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E l  p a d r in a z g o  d e l  h a m p a
Muy atlnadamante, como liempre 
que se trata da aauntos pgenoB a la 
politica y que ae refieran al luterAtgO'i 
neral'dnla población, se ha pusatc ea 
to» dias da rellave por Algún Cólegáí 
«apacialmanta E í Cronista^ la falta de 
B^gurida^ y  4n vigilancia da q^e adc<*. 
leca Málaga, no ^«cisamente por la 
Carencia de actividad y dé celo de loa 
cuerpos de orden pública y da policía 
^ubosaativa» que aunque algo pueda 
habar de cenauráble tambléri en ééto, 
no se les puede achacar, en estricta 
jáiticia, toda La cu lp ^ , por que ya es' 
sabido y  está demóRt^do . qup en esta 
cii^dad, dada su importancia, su parí* 
metro y la densidad dé la población, 
no hay ©1 número suficiente de guar> 
días y de sgentss que se requiere para 
que ©I iter'Vicio que les eatá encemea^ 
dado'as. ¡.qpmpla con toda la eficacia 
qus sfríá de d«ÉoM.
Eljaajlg^ Gobernador dice que haca 
las géslit^et necesarias para que esos 
«uerpos, ©ipéciálmente el de policía 
sea aumentado; pmro en esto^ como de 
costumb?©. Sé tropieza con lab dificuL 
tades d^ arriba,'del Goblernoi, a quien, 
por ̂  visto, áé es muy difícil hacer ésos 
Cramentos del, personal policiaco que 
las proviócias todas, generalmente mal 
servidas en este concepto, redambn.
Dé esté asunto nos hemos ocupado 
mosotroB muchas veces, y forzoiamen* 
te, puesto qqe la cuestión es la  misma 
y  gira siempre sobre el misma círcu­
lo, hay que repetir una vez y otra las 
mismas palabras y razones que ya he­
mos empleado^ ¿Qué se va a decir de 
nuevo? ¿Que hay robos, raterías, atra­
cos, timos a granel? ¿Que la policía es 
escasa? ¿Que urge poner remedio a 
esto?
Todo ello, con argumentos que no 
pueden renovarse por que el asunto y  
el tema es el mismo, se ha tratado en 
todos sus aspectos infinitas veces por 
la prensa lop&l, y siempre con idéntico 
resultado negativo; esto es, que la 
<dabor» de la gente maleante no ha 
disminuido y  la capacidad y  el número 
>de policías no ha aumentado; y  así es­
tamos y  así estaremos, por que esto es 
una cosa así como predicar en desierto 
o pedir cotufas en el golfo.
Pérp nosotros, al ocuparnos en otras 
ocasioües de cata cuestión, hemos d i­
cho que, aun reconociendo la escasez 
del personal en loé cuerpos de seguri- 
dad y vigilancia, se podría tener más 
fié lo que se la tiene a la gente 
del Lampíi ^rofe|'iO¿al del patio de 
Moulpodi'q, ppn,u4af,iuefilfié muy sen- 
al alcanc^ d^ la primara autori- 
dad gubernativa y 4 |l© s  jefes e Ins­
pectores de Bc^urldéd y vigilancia. Es- 
ta modiqa, qUe,|baría ©sesrmentar a esa 
gente, conslsté'en que los aludidos se- 
ñores constituidos ©n autoridad, die­
ran bonita y , enérgicamente con  ̂la 
«puerta en las narices]^ a todos los de­
más sefiores, sean de la calidad, condl- 
•lóu o representaclón que fueren, que 
so constituyen en valedores y  fiadoras 
de la mayor parte de los individuos 
que per esas fechorías caen en manos 
delape llo la .
hv ®é®os de repetirlo. Aquí no hay 
I to q e s  dadíe que cometa un delito da 
OTorta índóle, que no tenga una o va« 
^l§s Mcomendaclonea, que caen sobre 
“  Xobernadoresy losjafes de polloia, 
" " hh ,l»4diríduo4« 9«9|
conducta
Auoána.
es detenido y  Ibívado a la
Eras récomendadones son pernício t 
las e inmorales y las autoridades por ! 
ningún concepto deberían atenderlas.
—¿De qué válct^aualen decir los ] 
agentes de la policía—que nosotros | 
trabajemos y nos expongamos para ’ 
detener a esos «alias» profesionales de |  
Caco, si al cuarto de hora de estar na i 
la prevención se presenta «don Fula- I 
no» o bdon Mengano» y logra que.^ 
iéan  puestos en Ubeitad? .. |
Esto Uo súlo constituye un^acto que  ̂
deja impune el delito y un atentado a ^ 
la seguridad pública, sino que además |  
es u n  motivo justificadisltno que hadé |  
disminuir el celo de la policía, a la que |  
se deja sin prestigio ante ios mismos |  
malhecbores a quienes tiene la Obliga • I 
clón de perseguir; por que hay que ver |  
el paj^el que hace un agento de segori-  ̂
dad o de polloia qua con kabajo y  aca­
so con peligro detiene a un ladrón o )
CBE«T0S DE «El POPDL»
' EL YlOLlM DE PAGASfflI
Tfj^Pl^francéllés íísscanfañdo y  vlvaqqpaqd^^qn Domplarré
C R O N I C A
SOBRE BERLÍN
Ün aviador francés, saliendo de ííailr  ̂
cy. frente a  las líneas alemanas de L o-1  
_ , reua, ha volado sobre Berlín, y  luqgo |
a ttn,4omador y  a la medía hora, éste» J  ha aterrizado eu Polonia, cerca de |  
ante las propias narices de su aprehen- *! Cholm. Parece que se dirigía a Wojhy-. I 
sor sale en libertad, por que ha Ido h ^ ai®- Ujw avería,, hizp de?ceudfii:,,,A f 
sacarle o le ha recomendado para que f hUómetroS;de laa líneas rusas. # 
lo poBgan en U  celle. tal o ctul p « ao -1  ^  cayó pnBioníW de loi aiis*rb.alema- 
najeoperaonajilloifiSayentedelaabo-1 é ' ■
gacía O de la política, evitando de esa f tt j- u í.
modo «ue el batte de M  ¿ l ió la  r  el  ̂ dicho bue rold sobre B ^ n .  N® 
a./snievi »«].» .1 k S6 atefreu los lectores recordándolos
 ̂ bombardeos aéreos de Londres, París pdndlente para su debida sfeaidAD. « -
la turbación desconocida y  vaga que 
friréceCett las crisis respirlGiales hon-
Sítb..., ■ ' - ~ - ...............-
Porque, seguramente, debe haber en 
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¥Ma Fepupeans
ClentroIastruetiSroObf^i'o iftepübiloaao 
. del noveno distrito.
Por el presente, se cita a todos los 
sefiores socios de este ceUtro, a la  Se­
sión general ordinaria que tendrá lu­
gar el Miércoles 2, en nuestro domi-
Los señores melómanos son, a mi 
juicio, las seres más latosos, y Z u r r i ­
dos dé ih cieacíóa. Yo icá huyohox?« '. 
^  ri'zádó', ¿Zudo cómiénzatt á aésbajrrar 
‘ de é^más músícáies en las tertulias. Fu- 
♦ ra  éiiós'^la música no tiene secretos. 
NÓbs ufta?5Í'tisfa¿ciú® ddl espíritu., nu 
arte diviílb dj6"dci®i te; la  música lo cx-“ ■ 
píresa y dice tona- Expresa el rumor
V del vi«mto entre cáfia?, el arru lla r 4® .
los mares, el aflaor 4® 1®® corazones y  
hasta los más íntíhíoé peEsamientos
 ̂ del átítof. En cierta ocasión me asegla­
raba uno, haber sorprefldidO/ ea 
melodía de Vives, el secreto de que ̂  
gran cojo andaba mal de perras 
híén, y que unas cuantas notas aeciaa 
cí?.ú 4iáfanídades cristállnas. qúe hám a
teuiátí qué empeñkr créabán aé eútfe^
^ ^^ParS'éstós séfioí«s dtí6ííaní¿, voy .»
escribir lo que mw conté en el cate,
■ Universal 4é Madrid, el m aravillosa
 ̂ violinfeta Bronislaw R u b fr^ an n , W
n ía e p to n i^  de Haipís en aQj^^^
 ̂ un éxito clamoroso. ípichoso
__ ______________  aquel en que utf alemán era aclam auap-en far ís y un francés io á-fá asimxsmg
í de su autor le presta, aumeníjará a Jps’ 
ojos de «aestrosjectore»  el valor 4e ,  d«
(J^oio Información.)I
Amberes, Varsovia, Náncy, A m iensf, cilio social, San Pedro 10 y 12.
A rras, Boulogne,Reims, etCi,efectUa-i 
' dos por los germanos, y  que costaron 
’> la vida a miles de inocentes. SI avia¿
Qne esto aucédo do uin ihodo cohs- 
rjtanté y, purvlq inveterado':en
Málaga, eS público y  notorio.
Si la  aufcoridhdguibprqatiya.y^ilads- ‘ francés lanzó sobre Berlín objetos
futura y  lae inSBeCCÍoUéa.lÓe'pÓlj^ía . *«á<? tPrHhtec nii« hnnih8« r*AWn« yIm
llevaran un revtel'>'n #ÍA>>11gc1rt' álarí aAna' I 
cé«os>y lo. {m'i 
"ría un motivo 
verdadéramente ^
ción de loa analtéi del hampa 
fia en eat© Mpépto, ^  puB8d|áti.^
Bien ©stá, pues,,que, np i <mi|j«ipoa 
dle la esoaaez de agenteq dé aegbridad 
y  vigilancia, que pidamos y  reclame- 
moa que el Gobierno aumenté ese ̂ p er­
sonal para que pueda cumplir mejor y 
con mayor eficacia su aerviclo; pero no 
hay que olvidar de darlea el toque co­
rrespondiente a los señores que se 
constituyen «n fiadores y valedores de 
la génto makanto de toda laya y a  lás 
autoridades que, por compromisos d© 
cualquier orden, o por complacencias 
que np deben tener, atienden y alrven 
a recomendaclonsB y empeños dq esa 
clase.
Y conste que no nos referimos esps- 
cialmento y  sólo a las autoridades ac­
tuales; uo; ya decimos que este es uu 
mal Inveterado, una costumbro perni­
ciosa do antiguo implantada en Mála- 
ga,como quizá lo esté también en otra* 
poblaciones; lo que decimos es que las 
fechorías de todas clases de toda la 
turbamulta 4e gente maleante serían 
bastante menos si no gozarau de la im- 
puoidad, en la mayoría de los casos, 
que representa el valimiento y  la Id- 
ñuencia de sus fiadores y  la compla­
cencia dé las autoridades atendiendo 
recomendacioneB do esa índole.
Cuapdo los que se dedican a loa 4 h  
ferentee ramos de la «industria» áe 
Caco se pevRuadieran de que una vez 
detsiikloB por la policía, iban luji cau­
sas a! j jzjf^do y ellos a la cárcel, no 
habrL n. cíisidad de mucho aumento 
en ̂  perAonal policiaco.
Ante la seguridad del castigo, ellos 
se irían elímlnand©; pero mientras el 
detenido hoy se encuentre mafiana 
en la callf^̂  ihjB¡rced a raeomendaeionei 
e ínñueQciaf, poco importa que haya 
pocos o ínucl^oE, agentes, si el rebultado 
de las detenciones que practicaran ha­
bía de sor el qucLBefialamoB c,omo un 
mal pernicioso y  persistente en ésta 
ciudad, dondebtham pa tiene tan eficaz 
padrinazgo,
más e ribl s que bombas epletas de r 
ekpío&ivos. Lanzó proehibaaÉs< éscritas 
en alemán. Y esas' proclamas-empeza­
ban así: «Podía haber nrro^dó  bom- 
bas;.pero yo no mato a  seres indefeut
¿Qué habrán pimsqdo los vecinos de 
B ttlíu  cuando hayan visto descender 
sobre ellos esos papélitos formidables?
KMuérdese IhsápTégría feroz con que 
gernwbijtíCí^niita los traids» 
ámeos fie,sil^^eró«m Estas máqui-
arrojado
*-fr*̂ t:os dé;tpnt4i|dn]^|le)^^ expío- ■
sipas sobrrm s;<^^as4<^e4orinían  él 
si|eño inquieto de la angitstia espec- 
ttmte centenares desafiles dé ancianos, 
n^jeces y niños. Los infernales ap.ara- 
tej  ̂de destrucción pef-foraban techos, 
hpndíán suelos cuadrados, partían, co- 
nfo de tjn gÍgante;?^o hachazo, altas . 
construcciones resistentes. La guerra 
perseguía en sus cunas e los angelitos  ̂
efero padre se.|jatla en las trincheras. ' 
No olvidemos la horrenda desespera- sí 
Clón de aquel territorial de Francia 4  
qué, ctiando déscansaba de su guardia 
^ |:^ e sd ía s  qn pn pueblo del Brie, su- j 
fWjpbr los diarios que un zeppelín ha-1  
olía aSesmaldó á  ^u iñadre, su esposa, g 
su hermana y  Sus cuatro híjbs, dejáu- 
dlola solo en el mundo...
r  . ■ ■■' ' ♦ — - -' * * .
Francia, por la vía de los aires,atra­
vesó la féi^rea y  callada Germanla, eri­
zada, pensativa y  hosca. Y en un am a­
necer veraniego, apercibió bajo ella 
los tejádos de la gran capital de los 
Hohenzollern...
iQué tentaciónl Allá en las riberas 
4el Mosela, del Sena y  del Támesis va­
gaban lamentables espectros de vícti- ! 
.mas infelices. Nifiitos rubios destroza­
dos por la metralla que barrió las al­
cobas, silenciosas. Pobres mujeres des­
pedazadas por los metales ígneos. An­
cianos venerables que esperaban mo­
rir  tranquilam ente en sus lechos, ro ­
deados de la familia amorosa que 
^Crearan...
, Pero no.Hay una venganza más dul-t 
ce, sp.brosa y  completa queda vengan­
za positiva^ Es la que humilla impo­
niendo al enemigo la admiración vio- ] 
lenta y  desgarradora;
Y los berlineses han debido adm irar | 
a SUS contrarios, que saben vepgarse 
así. Y  quizá algunqs de ellpi ,̂ leyendo 
a solas las proclamas derram adas so­
bre sus calles,.y qn IjAp que .|io huy ni | 
míuímu injuria^ haya
El secretario. J. Mufloz.
PAN0MM& DE Li 6DESÍIÍ
GARDIOPATIA
V Un «Ustinguido doctor iha pnhlioade ana 
eróniea eisntifioó-literatia, en la que dioe, 
qae si la guerra continúa algunos años más, 
nova a quedar,al fin de ella, un corazón«a- 
ao en toda España. -
Fundamenta sus temores, en que las eon- 
tinuas emociones que por dicha cansa se 
fsyeriinentwa, detepaimm un exceso de fnn- 
cionalismó de ese .órgano, vital, cuyas pare­
des sufren y  se endurecen.
Suponemos que el distíngnido Galeno no 
habrá medido oon el mistho metro a todos 
los españoles.
'Además; habrá tenido en euenta para 
formhlar su juicio, que aquí... hay quien 
tiene el corazón a base de eemento arma­
do... y mal se puede endurecer lo que es du-. 
ro por naturaleza.
¡Y cuidado que muchos corazones empie- 
zaú ya a sehtir la nostalgia del bien? ■ ^
Xio prueban algunas de las firmas estarna 
padas en el último mensaje de simpatía ha­
cia la pobre Bélgica.
]Deben sentir mucho horror a las enfer­
medades cardiacas t
Por lo demás, está en lo cierto el ilustre 
émulo de Hipósratqs.
Guando para los imperios centrales llegue 
la hora, no tan lejana como algunos supo- 
heUk de comparecer ante el Tribunal de Li­
quidación de cuentas, pocos, muy pocos co- 
u zea n  sanos van a quedar en España.
X . Sólo han empezado a bajar la pendiente 
y ya se notan muchos semblantes con los 
sMitemas precursores de los procesos ear- 
p e o s .
Rascacio.
i r - f i i  . ................................................
$QIABQHAG10N ESPEPIAL
J á  óFRSGripción. Dice así:
«La llegaúa a un puerto americano 
de un submarino ftjsmáu con carga 
mentó de mercancías, hn nido x ecibiJa 
en la prensa con aquel aparato de 
titulares que generalmente se suele re  
servar para algúagi'an acontecimiea 
to militar o al menos para un critpaa 
sensacional. El aSuntp, en realidad^ joex 
puede ser más trivial. En vez de sxír 
el buque mismo, aquel supuesto, tra  
satlántico sumergib’.e, predecesor, de 
fina flota submarina que había de subs 
tituif ad aq u e  Alemania perdiera, re r 
salta un simple submarino dal tipo or ­
dinario, despojado de sn armamento y 
probablemente con máquinas de me­
nor potencia, unicáímanera de reducir 
el péso suficientemente para poder 
transportar carga en cantidad eficaz. 
Sin embaírgoj aún unos cuantos cien­
tos de toneladas de materias coloran • 
tes coiismuyeBi¿: 
so, bien ín e  sfaTa de j(o¿C 
ra r  la terrible carga del cre»i»v? *** 
núestros enemigos en América. L6 
más singular^e fa cosa no es qué seda 
haya llevado a cabo sino que no se la 
haya puesto en práctica hasta ahora 
regulhrmente. Parece difícil creer que 
los ingleses o íos americanos no hubie­
ran roto el bloqueo con corsarios o es­
tablecido comunicaciones regulares- 
con el- mundo exterior por medio de 
submarinos desde el principio, si Jas 
gentes de nuestra f‘aza^^^fibieran e n ­
contrado en la posición de Alemania 
durante los dos últimos años. La esca­
patoria de Gambetta de París sitiado 
en un globo, fué, indudablemente, una 
proeza mucho mayor, ya que su pre­
sencia dió nueva vida a  los ejércitos 
francec«  del Sur, cosa que influyó sin 
duda en las condiciones finales de lá 
rendición. Si Alemania hubiera podi­
do enviar algún general capaz al Afri­
ca Oriental o usar los submarinos de 
alguna otra m anera que pudiera in­
fluir en la suerte dé la  guerra, el hecho 
tendría cierta importancia. Tal como 
es sólo merece mención por la exage«' 
rada que de él se ha hecho y acaso 
también por el excelente testimonio 
que ofrece de que la batalla de Jutlan- 
dia np ha mejorado poco ni mucho la 
situación m arítlma de Alemania.
L eopoldo G álv ez .
SRiiniriRo trasatiátrtico
|A 1.a arribada a Baltimore de «Dept$- 
fóhland» que nuestros alborozados gei:  ̂
manizantes imaginan de Ectan grande 
importancia para nuestra independen­
cia y  futura grandeza »4 sigue siendo 
Para los germanófilos motivo de inter- 
Piihmbles coméntarioB. De en tra  los 
Hai|ltiples artículos que en toda lapren- 
SñiSiiropea hallamos estos días, esco­
gemos el siguiente que nos trae el últi­
mo número de «Land and W^ater», llc- 
tfiq'de Londres-Debido a la pluma 
PCr|ta del g ran  crítico naval A rtliur 
ífeÉ?» ^  agpdeía y  Mrenidad d q p s
iwicî fiíjr la autoridad TO el pombre
Cl Rflt jcrl. probibUacnit, 
ti irrcglaRtr le álttúnia
Bal día 4^ la visjla dél prooeso .do Lisbk- 
ne«hj|, 2S!̂ Ó0Q obreros desfilaron ante el pá- 
laeio'del Parlamento, dirigiéndose al tribu­
nal de Meabit.
Al pedir el fiscal que se oerraran las puer­
tas y se expulsara al públioe y a la prensé, 
dijo el acusado;
«dómo {señoreslYosotros loa poderosos 
¿tenéis miedo?'¿Tembláis ante, el efecto que 
ix^ j.ebr$8 palabras puedan hacer en ese 
púbuoo, en esos periodistas, tan prudente­
mente esoogides; vosotros, que disponéis de 
la toerza, de la polioia, del ejército, de los 
cañonea, de todo?
lEso es una eoherdia de vuestra parte, 
señores! Si, lo repito; sereis unos cobardes 
si"cerráis las puertas, sí expulsáis al públi­
co. Os debiera dar veagnenza.»
El presidente, exasperado, le gritó
Hubéfmáslü ^p a r a la r  un «ouci^rtoen el teatro  
lo Felice, de Génova,tocando pn «1P ^  
cioso «Guarneri» de 
s&tsar el instrumento d« sií TÍtrína ti -i 
Múificipio genovés, hubo qtté 
un decreto, que prohibía en absoWlo »«*
's a lid a  á ñ  msfrumento. lEnmeojo
concejales y  alguaciles fué. condacido»- 
©Ixrioííü ®1 teatro y cada vez que debjA, 
tocar Hubermana, le e ra  entregado 
por el aScaíde. , , -.í • ~
Antes que élj eóIOíLívOiiilo habí^ 
cado por dqspo-^preso 4é y ic ta r .b ^  
nuel I , cuando óstejfué aG énpva a rai^' 
de 4a .prodamáción ds la unidad, itfiha-, 
na, esR; unMad ten hermosq, que ha,
colocado tan  qlta a ItaUa y de la  qu® 
no parecen acordarse nuestros na>Cí®*,
' nalistas de Cataluña.
‘ Estaba el teatixí radiando IfiZ y  be- 
liéza. Liyori hi^Q primores con el arco 
de Paganini. Aplaudiau frenéticos el 
rey> los aaiatinos, el pueblo.
iNiOÍ aquellos so-!,
aiddá salimás'de^eCJal'wer vlolin. La 
divina melodía
iá«trfim®atP conset yado el alma
del inmotlárdueño. .
—iBravo, bravo! ; . .a «n
Lívori estaba observando 
hacía allí más que un pap^l 
Los vivas eran para FaÉánipl> íf 
exaltadas aclamaciones p ata  "ViOfia 
fanOxOso, 1,Cuánto gozó el nrtlsía, y»n- 
do tan  p.róxima su venganza' CUánd* 
terminó el poncierto, y . el átóald®i®R 
apresuró a  recoger dp manos d®f *hn®** 
co la m aravilla confiada a su customa, 
se éfícantraron con que pl violín de r  a-, 
ffanini nO bn^iiu salido de la funda y  
Lívori había toCado en el s^yo QU« 
más pequeño, porque „ i
otro, observó que pot ub
podía dominarlo. : i i  a
Los señores genoveses con ^
la cabeza quedaron más corridqs 
una mona. Y para evitar «p&melos» e l | 
adeliantev se Pjt omulgó un decreto pro­
hibiendo la salida del violín Que Tue. 
derogado, icomo dijimos, cuandó H u j 
Dí?rinann solicitó el honor 4® arraiípup 
nuev?i»mente sus melodías inimitab)¿í?.
,P¡pr.,esto el alcalde cada vez 
caba Huberraann, lo entregaba, y  al 
term inar un acto, vqlvía,a recobrarlo. 
Fué pancho lo que ddid lu graciosa 
ocurrencia de Lívori a los íntellgentiaí,- 
mos genoveses. .
• Ppr ,^stjo yo es aconsejo, lectores, 
jqüfi'íen'prúsica y  en. palíúca, no hagáiíi 
nunQa;;Úfitmaciones ro,tundas, ^on dos 
cosas que suelen engañarnos cpn í at- 
jpsntabh?. frecuencia, aun siendo tah  
.dijíerentes. Lo más altó y lo máé bajo. 
Lo más hermoso y-lo más despreóiip- 
b|e. Y sin embargo se parecen en estó: 
.qn^que'nos dan sorpresas como las del 
violín de Lívori o el cambio de frenicb 
de Melquíades Alvatez, por ejempió.
V ázquez del R ío.
■ ' - # i i í i i e T É O A ; ' :
;  ̂ .--"ñfi'LÁ -i-'"''■ . 'i
D R A M  í  G O S  D  E L  F  A I  S
_ jPljáza' dé’ la Éenstltúción número' 2,;
o TV X r  . . . D A je ria  d« ócho a doce dís la mísñ'&ni
«Br. Pootor Ljebkneoht, bj empeza» ojí . i m a m  lo» meé»? do íuno y Agosto,
e a
P ig im  í a g S a l íOE SOCIEDAD
Eu el correo general vino de Sevi- 
11a» don Antonio Milanés Bueno.
B e Granada llegó, don Pedro Sortw'.
Da Córdoba regreió, don Francigco 
V iana Cárdonai.
Del Chorro vino, el conocido joven 
don Julio Heredia.
En el expreso do la tarde marcha' 
rcn a Madrid, el teniente coronel de 
Estado Mayor, don Carloa Molina y el 
e«ítimado joven don Tomái Bryan Te­
jón.
A Córdoba fue, don Juan Guzmán 
Ajenjo.
A  Antequera regresaros, el alcalde 
don Ildefonso Palomo y  el contador 
de aquel Ayuntamiento,don Pedro Or-
m
Se encuentra completamente resta­
blecido de la dolencia que ha sufrido, 
e l conocido industrial, don Manuel 




En Alora ha tenido lugar la toitta do 
dichos de la bella seAcrita Viótorla 
Márquez Guerrero, coa el funcionario 
da los Andaluces, don Camiío Gonaá* 
lez de Caldas Reina. ^
Actuaron de testigos, donjuán  Za- 
mudio Fernández y  don Fabián Gimé­
nez Ruiz.
La boda se verificará en breve.
m
Para pasar una temporada en esta 
Capital, han venido de Eclja, don Mi­
guel Sánchez Polo y ArgüSiles, sn dis- ^ 
tíiiguida esposa y su bella hija Con- 
suelo. • ' ' ^
m
Por nuestro estimado amigo, don 
José Domen.éch Matada y su distingui­
da esposa, doña Dolores Vilaplana, ha 
sido pedida la mano de la bell% sefio- 
rita Amparo Pérez Barbiét^, para su 
hijo, don Adolfo Domencdh Vilaplana.
La boda ha sido señalada para el 
próximo Septiembre,
I latentes que, despertadas y eneanzádas, pu*
I dierim oonstitair en porvenir no lejado les 
oiníiéntes de una magnifioa prosperidad na­
cional.
El dinero en Espa&a eareoe de toda ini- 
eíativa. Necesita, para crecer en cantidad y 
pnjanza, el esfuerzo de los demás, que 
plota, sin trabajo alguno y sin el menor 
riesgo, en su provecho. Los dueños da te | 
frenos en las oindades ven aereoentarse pro- | 
digiosamente su fortuna con sólo esperar 
el desarrollo de las poblaciones, mereed a la 
intensificación y la expansién de la vida oo- 
leoiiva. Oirounstancias fortnltas, oomo aho­
ra las de la guerra europea, oentuplioah los 
capitales de los aeoionistas de Compañías 
navieras, de exploiaoiones de minas, eto. 
Y los beneficios resultan favuloso sin que 
para eoiiseguirlos se haya puesto en ejer- 
oioio el menor esfuerzo.
Pues bien; por males de nuestros pecados, 
la situación dó nuestra Hacienda es gravo. 
Venimos arrastrando un déficit de cientos 
de millones. Por ese camino se va segura­
mente a una irremediable banearrota.
¿A quiénes acudir para, apelando al pa­
triotismo, poner remedio a mal tan grave 
para la naoíón? La lógica señala a los rioes. 
Pareóla natural que todos se apresuraran a 
ofrecer voluntariamente su oonourso.
Y es todo lo oonrrario. Egoístas, se nie­
gan a todo sacrifioio y aeuden, para burlar 
el apoyo que se solicita y hasta las cargas 
que se les quiere imponer, a todas las resis- 
tenoias.
Prefieren que so agrave aún más la rú|soi- 
ría y el hambre de los españoles, porque só- 
; lo los pobres deben ser saorífieados, aeaso
{lorqúe éstos únioamente sean en España os Terdaderos patriotas,
Akgsl Güebrx.
Ó L A k
CSnan i( is ̂ ropMii 
y liga drC«BbiboytBĥ
¿rd^
H a marchado a Almena, el subjefe 
de v ial y obras de los Andaluoes,^ don 
Luis Virgior.
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Hemos tenido el gusto de saludar, 
restablecido de la dolencia que le ha 
retenido en el lecho por espacio de 
unos dias,a nuestro querido amigo don 
Eugenio Vivó, profesor de la Escuela 
de Artes e Industrias de Madrid.
Celebramos el restablecimiento del 
excelente amigo y  notable artista. -
El patMfflO dtl difltro
Los periódicos extranjeros han dado la 
noticia de que una Comisión de trabajado­
res ha visitado al jefe del Gobierno inglés 
para pedirle que ya que se impone el servi- 
eio militar a todos los ciudadanos, los ricos 
fuesen igualmente obligados a dar sn di­
nero.
Mr. Ásquiih ha dado a los delegados com­
pletos detalles acerca de los enormes im­
puestos (inoome-táx> y otros, que pesan ya 
sobre las gentes cuyas rentas pasan de 
32.500 pesetas, impuestos, que en algunos 
casos, Uegan al 60 por 100 de la renta.
•Seguramente—ha dicho el ilustre hom­
bre público inglés—ningún otro país del 
mundo exige a las personas acomodadas 
oaatidades comparables a las que nosotros 
exigimos de ellas desde el comienzo de la 
guerra.
Beelaro sin vacilar que no oreo que, por 
pesado que sea el fardo de la Deuda, el au­
mento de los impuestos haya verdaderamen­
te entorpeoidu la industria nacional.
Todos aquéllos que tienen que soportar 
ese peso lo hacen oon nna lealtad, una re­
signación y una buena voluntad admirables.!
A ese sacrificio de las gentes adineradas 
se ha ido en Inglaterra, no ya sin resisten
Bi Sábado Últ mó celebró sesión 
naris. ;
S» díó cusntft d«%nt ccmnoioeoión del 
P/esidenie dei Consrjo, pirtioipsndoi sn*- 
vió ai db Hecísnda Is proicsta
ísontra «i décrfia deJ2 ‘Ionio que
penÍA §< sin pstsr suiorizáde
si Psr'ansñto, «í proyactsdo itttpueste 
sobre los b>h*fipies ixirsurdináríes.
Tansbfóó sé leyó una certa dsl ministró 
de Hsoisttdtsj qfrscisfido tener sn cuenta 
el ruego que sé la expuso para qnqaí 
arbitrio sóby's el inquiiinato no se haga 
extensivo a les «dificios ocopados «xclu- 
sivam«n|q por el qumerció y le industria.
BxaBunéda lá tsrif« formada’para un 
arbitrio municipal sabré la mtroduccíón 
 ̂e Enercañéias, se convino en que ia cla­
sificación de éstas nio es admisibiaicsir 
como la.forma o procsdimiéntó recauda^ 
torio, que se propéseionaria i^uar 
brantosymofeéhas generales.
Bntsriada la Junta da la noción qu* al 
alcalde ha prasentado sobra lá reauza- 
. eión de un empréstito, se acordó que una 
comisión eonforsnciarss con ól para ex­
presarle el asentimiento de la CorpÓra- 
I eión á  su iniciativa y recabar amplios 
i dstaües delplan que se «sbsxt en alia 
f estimu^áudéle a que ia Gomiaión mixta 
! da concsjslss y contribuyentes sea revss- 
t tida da la facultad de intervenir en todas' 
' las operaciones que la realiztc^óu e in­
versión dei empréstito han de exigir du- 
ránte nn lapso de tiempo no peqnsño.
Asi mismo se le significará ia satísfao- 
- eión con que Málaga vería la ooústruo- 
eión d« alaantarlllado general, impor*
I tantísima mejora, enye estudio va a ha- 
\ oersa a virtud de otra mocióu del mismo,
I por qno naga sanear el subsuelo de esta I het^osa población.
S i acordó autorizar a la Meru
Motas münieiíialfes }'5£r¿S'
Ayer se reunieron las cotnisiónes 
Jurídica y de Arbitrios, despachando 
diversos asuntos de tráaaite.
Hoy se reunirá la de Cementerios, 
para emitir dictámen acerca de la 
construcción de un panteón en el teíj? 
cer patio de la necrópolis de San Mi- 
guel-
EX asum ió de  la s  m edioim ae
La comisión de concejales y far|Uá| 
céuticosque estudia, el asunto deníie»̂  
dicinas a enfermos pobres' de la Bl^pe- 
ficcncía municipal, estuvo ayer reuní»' 
dá, tratándó dé la parte concerniente 
a la reba j a del diez por ciento. '
También debatióse el punto relatlyq 
a la rescisión del contrato estabífecWo 
entre el Ayuntamiento y el Colegié 
Farmacéutico, no recayendo ^ettétd|>, 
definitivo. ’
Qnt}is M Vcdiilifio
Un vecino dfe la casa núlpacro de 
la calle de Farras nos escribe laqien- 
t&ndose de los escándalos que a diario ; 
promueven las personas que habitanj' 
en la casa señalada con el nfiaierp. 13 
de dicha vía.
Según nuestro eomunicán te las ,ésr 
cenas aí natural que presencian, con­
dimentadas con frases y palabras del 
léxico más rufianesco, hacen, qtífe los 
pacíficos vecinos apenas si pqieden 
asomar las narices de puertas aí|iera, 
teniendo que vivir recluidos pór no 
urest^nciar y  oir barbaridades reñids§ 
teoii Ja decencia y i p  buéatis (^stum f 
"hrés.'' ■ ■ '■ ‘ ■'
Trasladamos esta queja a  I»? áutor^ 
dades, para que ordénen a,sUS 51̂ |>jPtdi‘‘
Uñados pongan coto a esas expetmíonet 
pecaminosas y a esos escándaíip? Qii* 
nos denuncian; deW lviendéiá/tt’an^ 
í 'q u i i i^ |i - lú ic n é s s ía i | | j a ^  :
Idemáiídan,^ ^ y
e t inétraida\por lé»áinél« d» Tóiié Guc- I 
«t Ga*rr-'»Tó\Po^a, ^
centrz Jozn Mingtnjiá Gallzráo ( ) ;
SUR-Lftrgos», épfiirRdóndio domo BncubH- 
dr rtfS, Joíé^ B^ipept Du«rt«, M*i*o 
Goüxález P«ñé,' Abjónfo G< iiiá^r 
Juan Sánchez Hié«tgo y Juan 
J a r a m e n te
,Bi Sábalo prestó jaramanto anta «sU 
AulianoU «I jovau abogado, Ion Bmilio 
lim é»» Sun virón, incorporado a aite 
Colagio di abogados, donds s« propone 
«jarear sn protmióc.
Baherabnona y muehos asuntes.
C ap tu rad o
Par fuarxi s jd« ia guardia divíl de Vé- 
iez-Málaga ha silo dstaoíló^ «jl panado 
Pairo Aragón Muñaz, psra e i ^ i í r  ttn 
año, echo masas y véiñtiúu lia  da pri­
sión eorraociona*, qua io ioipaSo oota 
Audiauoia.
Se& álam ieutoB p a ra  hoy
Sección Jf.* J
Campínos.»-Bslaf«.—Falipo DÍiaz A>vi- 
It.—Dafoaaórj sáfiór Briílos.—Proeúfa- 
lor, stfior ll. Ctsqqaré» 
i —Altméda.—Laaionas.—José Bápino- 
sa Llorat.r-ibogalo áefansor, sañoí Ca- 
‘ jaf6Í.-Pf<5ettr&dór, «efior Rayus.
Sección
Santo Damiego.—Atañíaás. Antpnio 
Losa Torjríb'ficca.—Befar sor. safior Ca- 
lafít.—PfccuraáoT, »»ñor R. Casquero.
Aguas te MoratúlLa
L a m e jo r
■.y.y ••
p a ra  e l
VhtB d( nB dt!il(
í Aytr eonti uñaba la vista porjuM 
unto la sfoción primora do osta 
IqiOÁ do lo éansá procadanta^ dfl^
Ao Renda, contra José O vaÍlo.:f|||r 
aehsBdo doi;d«Uto da homiéidiplié losó 
;P vallo Bsocbor, Illafanso Cariftérp Ho- 
Éiigntz, José Farnándaz Mbridi^,;ii^^ 
liiio FarnindiS Morolas y PifgoV^I^ 
‘̂ jgnoX'Ruizr. áchsa'dós .dó ,falssdódv! *1̂ - Ih-' 
'misina.cáusat.;.
■ ’ L oa '̂íi8-^j|oa .
Bl dial.® 4f Naviombrs da 1914|Íóga-, 
ron a Júxoar y al «stabltoimiante q |^  po­
sas José O vallo Escobar, AntoniolBsco- 
lona Doña y Anfomo Ródrignez B^caio- 
na, ambos vaoinos do Ignaltji, qutanas 
pidiaron ho8pad»j«el duaño ca lo cosa, 
qna so ntgó o racíbirias, «nrjginond 
negativa nna disensión y protasta da lea 
vújarQscontra a l Ovallv. - :
M u e r te  d e l prim ero"
Cua n lo más f aorta ora la dissasióbi: 
iearió a «ctrar an la cAséelhijo de! dueña, 
José O vaile Córrfisooj qu« vahia’ doi ctmr 
po armada do una escópetO, y pracipita- 
damantodisparó nn 'tiro contra Autónio 
Redrígnaz Bsoa^ona, esusánlola
hamarragia quo ocasionó en' «I 'pnimen 
izquierdo, fáliaciasdo a les.pocos ínstán-
d ia c tiv o s . 
e B tre S im ie u to
iDelyicdoqA 
pA ra  l a  m eam  
E s p e c ia l
P a r a  r é g l e n
DEPOSITO CENTRAL 
, BARQUILLO , 4 , M ADRID 
DEPOSITO EN MALACA: 
PLA ZA  D EL S IG L O , JL 
G alle d e  S a n  F e m a n d o , Sp
Se alquUan
Unos álmaoones an la calla do Aldo- 
retos, número 33.
Pora su ajuste, íábrieo de laponm do 
: eorcho da Bioy OrdoñoziMartónox Agui- 
iar 17, (antes Marqués.)
a o para |  
que provea en la forma quo juzgue más |  ‘
eónvsQiente a la orgaofz<60ión do la pro-1 . - j W
paganda y al pago da giste qus alia orí- « Siguiltm inta , J.oeérOvallo GzrrOOéo 
gioo, faeuUáñdolo también para eonstir |  entró,on ai astab'ocimittntc y abandonan- 
tuir an la facha qusfijtla  Seccicn Admi-1 do la escopeta» so armó con Un revólyar
; nistratlva.
Por último, oe acordó reiterar la ool^ 
(: citnd al mioistro de Hacienda reclamad- 
í 00 ae f«cnUe a esta Corporación para 
I intirvanir en lis  ComprobaciOnas del 
I Registro fiscal de aqnallas finóos qué 
I pertenezcan a socios de esta Cámaro, 
t  agradociéndose al d ip n e o  stñor Glé- 
I moz ChaiA ól apoye' que ha efroóide a 
í  asía respecto.
a San admitidos socios don Andrés 
I Alonso, don Franciseo M* Sánchez, doña 
I Cóneapción Gómez de Cádiz, don: Fedc'
oia alguna, sino con voluntaría resolución. |  rico Sierra, don Miguel Paniague, don 
No sólo se han aceptado toda olase deim- I Bnriqne Gómez do Cádiz,, den B. López 
puestos para afrontar los íonuidables gas- i  Bscobar, don Luis Paiáaz BarmútieZ) don 
tos de la guerra, sino que, además, el diñe- 1 Francisco Prini, don Antonio Cobos y lo 
ro se ha mostrado allí tan profundamente I empreea aiemana do luz eléstrica. , '
patriótico y oon tan admirable desisterés, |  — . í; i ... .......
que ha Beudido espontáneamente a nutrir 
con cantidades, a vesos fabulosas, cuantas 
susorípoiones particulares se han hecho oon 
fines humanitarios en favor de hospitales 
de heridos o de «funds» para soldados 
han resnltado inútiles en la campaña.
El dinero en Inglaterra ha sido siempre 
el mejor factor al servicio del engrandeci­
miento nacional. El ahorro allí no es cobar­
de ni mucho menos parasitario Audazmen­
te se ha lanzado a orear las más poderosas 
industrias, asi oomo ha servido, oironlando 
sin temores, para conquistar, por medio del 
comercio, todos los mercados del mundo.
Allí donde se ha presentado, en tierrtB ex­
tranjeras, un negocio que pudiera servir el 
interés británico, en minas, en ferrocarriles, 
én explotaciones de diversar olases, allí ha 
Beudido el oro inglés resuelto a actuar, 
siempre sujeto a los riesgos, lo mismo que a 
las ganancias.
Claro es que ahora, cuando Inglaterra ne­
cesita dinero de nna manera apremiante 
para atender los gastos necesarios del em­
peño bélico a que ha sido arrastrada por la 
fuerza de las circunstancias, se ha prestado 
generosamente a todos los saorifioios, los 
más supremos y más duros, con un desinte­
rés nnnoa bastante alabado.
Y es qué allí, valga la metáfora, el dine­
ro es patriota y se subordina volúntaria- 
mente a las exigencias del patriotismo.
Ello constituye un alto ejemplo, del cual 
euantos elogios se hagan resultarían siem­
pre muy por bajo do la alabanza quo en jus­
ticia merece.
>** ♦
¿Qué sucede en España? Triste, muy 
triste es confesarlo. Con vergüenza de un 
lado e indignación de otra parte, hay que 
escribir al tratar de la actuación del dinero 
en nuestra vida nacional. Aquí es nn ele­
mento parásito,verdaderamente retardatario 
en el desenvolvimiento de la riqueza del 
país. Be nutre a expensas de las hambres 
populares. Prefiere el ocio, amparándose en 
los réditos seguros de los valores púbfieos, 
que la actividad fecunda, acudiendo a fo­
mentar las industrias, a mejorar los culti­
vos, a intensificar todas aquellas energías
£ o s  f f i l d l c á s  t i t f i t a r e s
Cumpiiesdo el precepto reglamantarie 
que I  y al ebjsto dó tratár del orden deludís, se 
I  reunió Is soche del pasado Sábado, en «r 
local de la Sociedad de € ícbcite, la Aso- 
e^sóión de iiGédicés tiinicrss de Málaga, 
prasidida por nuestro qnerídoamigo den 
Luis Bacina! Gaodevat, Gonenrríendo a 
la sesión o«si todés ios que la iRtsgrsn.
F qó aprobada ol acta da la sesión an- 
t«rior y disoutides los aeuaioe que oran 
ebjato da la citación; sa dió cuanta da Ja 
dimísiófi que de ans cargos de Vioapre- 
eidoBte y Vocal tenían prasantadas les 
señoras Rsyna Manécan y Gobos Ordó- 
naz, raspeetivawante.
.Admitidas eqcéilaspor la. Asamblea, 
dadas Isa razones en que las fudaben di­
chos sé ñc re*. y proccdíándé*» a  Milegir 
los sacie s que' habían de , reemplazarlos, 
faeróufcbígidoa: par® ni ccrgo da vice- 
présidénto, don Fren cisco García Gna- 
í¡ o o y para el vo.ózh don Juan Briales 
dsrPino.' ■
RssuHanlo entonces vacante el cargo 
da óvcFéiatio, recayó le clócóxón de este 
testo de la Directiva, en e! aaSor don 
trique Rivera Pona, y en súsGltición 
da este saSer vocal de la Jnlitó, Icé de- 
aignadó don Franeíseo Reyna León. 
Terminada la eieccién y no habiésido 
ás asuntes de, que tratar, be dió per 
terminado el aoto.
 ̂ Les señares elegidcq recibioíOií iX|Hre- 
áSvas' féíicitaoionés, a lia  qnó npixáóó laa 
'nhéótrss másSinceriisi- ' 1
^ e hizo con'ól un disparo «entra Antopio 
Bsemiona Doña, sin que entre eilcs mó- 
diara cenvars«oíón alguna.
, Bste dispft ro parforó «I cual fp de Ja yíe- 
ríma, int«r«sáaáí*ie «1 provactií al cefa- 
bafó'y^óalébroi’̂ peduc iainiii^e
instantáttaoinvxito^if o.} « «■' a."
d:; A . >•' v  ̂ ^  .n él propósito de encubrir el hecho y 
preparar la Impunllad' dól^utor» Jos o ^ s  
precasados idearon prónticór linas diU;» 
ga&ciáSóiBmerielas. ea las que rasnítasan 
que los interfectos sa hebían dado mútua 
mnartf; per enyaa diiigenexas ’faeren 
proeesa'dosviee «dnee réstantos, acusados 
de laisedad ón douiUKícnto público.
"" "7" ‘
Í(i fiscal 8*ñor García califioy
fstqs haqhqs como‘copsíúnfiyoq de. dos 
qeUtqs ;de.b9miéjdio. previstqs'y MUa 
an el artículo 4l0 del Cóligo, Póaal;. y 
ojtroTdf ítüísedal «U, doqumert® pública 
del qpe son autoras Iqs einjcq pXoessBdos 
anteexpoíaifós.'-,:-. '7: V' , •.
Áyar térmiBóJeprufbe.^^^q^ has- 
tante difícil y Ikboricsa. , ,  ̂̂
|I§|ói9n4o adtmée informado el siíñar 
fiscb), quedó pera hoy pandieqti 
ciOi, 4* Iqs informes d«l acusador sa­
nar Guerrero GsbaUo, .dordeíansor asSa 
Batradá y rasnm«n práétí«e acial, esparéU' 
dosie^on' «yosiadeA» cd- -v.«rédioto del ju­
rado.
,i V' '■ c-':- ,
P o r  v á lié ñ te
bé la'Satf
la ségttñaó;; ̂ íjbníe 0p«z, aou-
SM,a? ..dy ̂ Jiónó')?’' y^rcli Miyo
d’ai
las qaé sónp¿«i 19 da Junió siguí«ht# sin
iRElRIEDfOII
EL bOLOFÍ DE CABEZA!
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS j 
Y DOLORES RÉUMAT1CÓ& ; I
y cultos
. ' A Q O S T O
..............................  1 21-619-30
lÉS
EL POPULAR
■' ■ p u ó i ^ 'M  w  
EuG RA N Á D A ^:' ■ r 7-- k.: . '
: A co ras  d e l G asino, nújQCi. dS 
B a  BOBADILLA ,
Bil>lioteca d a  lA E aiao lón
constitutivo da nn delito de lesienis, in­
teresando se impuera a la proessada la 
pena de nn sño y nn día de prisión co- 
rreecional e indemnización de 70 pese­
tas.
La def^sá «olfciUbt sÓ «preciara en- 
favór dé su pMrocinsda la atenuante 
7/.del «rííaole 9 del Código Penal, da- 
biéndóseié imponer seis meses y nn día 
dé iguál prisión.
" Bt otro juicio fóó suspendido por en- 
f^mtóád,dól prooasado. - ■
” Bi -juez de Torrox instruye samarioi 
pbr violación de la joven Aurora Fer- 
;^ndtz Remós, vecina dó Seles, indicán- 
óemo; .autor a Fr&noiseo Ramos Ra-.
'ÓÓOS. ■ ■; ■
da Marbslli, por robo de 250 ppsa-j 
tés ó don Manual Gonzálaz Hidalgo,
L á  ca u a a  d e l «Páaóa L arg o s»  ; 
Ayer ingresó an esta Audiencia la eau-:
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
—  E L  M E J Ü Ñ  y  M A S
♦ CR TOOOS LOS ALí’̂ ACENÉS
Y OEFÓStTOS DE ASONOS 'W
T ns ' t R UNCION e s  Y FOLLETOS £ B A T |A
R S P/ÍES EN TA e!^ N D B L
SüLPHATe OF AMMONIA ASSOCíATION
muíLLí !5 ’ VAtÓ^CIA(GaAoJ
f  S . A .  )
■\i-' ■
LA METALURGICA
P a se o  d e  lo a  T i lo a ,S 8  . - - M a la g a
Se conetruyaa ártaadurae. depáritoe, puente, y toda olaee de ttab a jo .
" ° '^ í ^ d e a p « < t o . b ^ u . . ; p y ^ ^
Zai do hierro fundíáó.
' Gxéisuirqata'ui^AlM! , .'i'
■ 4  ' y , í ^ í ® ^ á * ’do v in á a
BÍ nusve dufScv ,d«n Antcnio López 
Martíuv períieipá al público qua h« m- 
troéncidQlgraadfs mójóiias «u «í siarvieio' 
y ha rabajftdo preóié».
Continúan «stoblaaídés ÍOjI cómudoréa, 
con entrada por ló callé d$ Str&óhon.
IIPLEO FRODlIjCTlVO
Falta en esta cepita! y on c^la ano da 
les puebles importantes da la provincia, 
un reptásantanfe eetivn y bien raitóio- 
nade con industríalas y cemerciaiitea, 
para brabejar anuncies y> suscripcionas 
para novísimo Anuario do Comsroie edit- 
tade eu sais idiomes de grpn «ceptacióit 
general. Bu caso eouvócíenté podría 
eoncaáefss.eiviejs. j  í
Escribir in#c&ndo «dad, spUtndrs y 
rsfareuc as. a don Fadorico Dir.
rector del Instituto Mercan il ds Mádrid- 
—Lista de Copraf S.—Fuent« Geni! (pro­
vincia Górdob».)
Semana 32.—rMartea 
. , .^iáfó de hoy.-—San Pedro Advineula. 




5  d e l lu a t i tu to  d e  M á lag a
lÉfi^i^otoBM tomados a las ooho de la bm» 
día Si dé Julio de 1916: ,
ra barométrica reducida a 0,«, 759*0. 
tina dél día anterior» 27*S,
^Mtimna del mismo día, 28'6.
^Tmmómetro se«>, S6'6, . .
^dem húmedo, 20*9.
’ lótóndel viento, S.
lóúietró.-^JC.'m. á i 24 horas, 181.' 
ido del cielo, óaSl despejado.
Í/l-Idata dei mar, mareiadilla. ij Evaporaóita mpn„4 0,
LIlTia eú «pa, 0*9.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
----------- g r a n a d a  = =  r
A b o n o s  y  prim eras m aterias.— S u p etfo sfa to  de cal iS ia o
para la próxima siembra, co n  g a ran tía  de riqueza.
Depósito eñ Málsga; QeUo ¿ó O uerteles, núm . 23
Para h*íoiW«® T4LH0HDI61 II 1 13--^GRftH4D»
E L  L L A V I N . ,
A R R I B B R E  Y  F A S G D A L  
Alznácté» r1 por mmyor y  m onor do W&rr&%orí*> 
BAIC^A »UR1A,^^^ M ALAGA
«atería da cecina, herramientag, aceros, chapa» 4® **»« f  alai8Bbre*, «sít-
ñes, hojalata, tornülería, cióvastén, «eventos, etc., eto. .
E L  C A N D A D O
A lm acén  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e
-«aailjjjKP»» ' ■ JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 ^
B a te n á  de cocina, H e rra je a , H e r ra m ie n ta s ,  F ^ g u a s ,
G lavazon, A lam b raó , M a q u in a r ia  y C e m e n to s .—-C h ap as  de h 
estaftádas, latón, tíólílfé y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño. 
bsuB j^ara todos usoa.-yB añeras y  a r t íc u lo s  d e  saneanaieiitG--~'U®^®® '
y  r e f r i g e r a d o r a s , - ^ r ib á s  y c h a p a s  p e r fo ra d a s .
de Sáiz de Carlos (STOMALIX)
' Es recetado por losmédicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
%ca, ayuda ó las digestiones y abre el apetito, curándo las molestias dei
IBTESTIliOS
et dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
díarteas en niños y adultos qtie, á vetes, atternañ con estreñimiento,
' dilatación Y ulcera del estómago, etc. Bs antiséptioo.. _ ̂
' Oe venta an las pflncipalesfaj^rnacia? del mundo y sn Serrano, 30, f^DRID, 
i '- ■ .t.rx -; ■ d'esde'donde 80 rémitsn foifótosá quien los pida.;
"oír.-
‘'^7 “7,i  
. t
Don K^uíráp Patona» h* p«áIío auto- j 
rizoción pora iústotor *un depósito do ' 
carbonos ‘«n Uno de los muoUes de este  ̂
puerto. *
:■ V: - - -  . - ■ I
Bá el negociado corraspondiento de |  
este Gebierno civil se han recibido Ies 
partsa. de ?ccí|9út#s.. dól írá b ísc f r ld ó s  
poT; Iqá'otr
' Fráncjftcc.'
RqérJ'^útiz C a - S'’. ■ví A4.-.' Ra>¿
RtiiX,''Eáo«ri<í L^píz ' , í'rí í-t-u.cí 
Fernáudez • CáU^rón, Man x* C< ux*io 
Sarrubio, Mignol Boliido ¡íés-Jíh> i. Air 
iredo P,éf8z P^roéyí Juan y«.v-.,í4, Pueiítp^ 
Antonia Rodríguez, Grabado, Fr»n«í8GÓ 
Beltrán Padilla, Antonio C*»bí.íio Jimév
riiz, Francisco González Jos é Pé-
rex Géitaaoho, Bmilio Forcándoz Genzá^ 
lez, Juan Guerrero García y Francisco 
Palma Gómez.
Ju«n Mortín Tcrrib íaust y Jcíé Gispa'* 
Muriei son ccnia«?Ars ?dsp?cuv.tm«nt 
6 Iss prisiones d« G -ístnad* y GóráVíba. .
Al p«ñal de Oa#ñ^ «ouáuíiidos loa 
r<sciu»08 on lo prisióa de Máiogs Miguel 
Gobio García, Antonio Beaobuza Izban, 
José Ganéni Bono , y Niseto Rodríguez 
Iban. .  ̂ ^
Bcgtña ai público «1 qué dice vender 
«Licor del Polo» suelto p por medida. 
Unicamente se vendé en sus conocidos
fjT&ECOS.
Bi jaez de instrucción de San Roque 
saca a púbUcá subasta dos casas en ia 
villa. de Casares, tasadas «n cinco mil 
pesetas ambas.
. picho acto se varíficBrá el día 29 del 
paósehteh&cs.
,, Don Francisco Marinó ruega a  la per­
sona que el Ppmingó por la hacha se en­
contré r a t t t  el Cine Poscualini niié car­
tera que éóntónía div#rsés dóehhaehtós, 
feagá ia bondad dé devolvérsela, pór le 
~qno te quedará muy agrodeeide. .
Á1 Vivo en la Cortina dei Muelle HAÚlnom 
^53 (talier de carpmteríe).
Por el ministerio de to Gobernación s e , 
ha publicado nna real orden «clarando 
ei concepto que expresa el artícnle 89 
de ia Ley de Reclutamieate en «1 sentido 
de que, cuando la hermana o hermanas 
de un mezo sean pebres, quedará éste 
exente dól aervicís militar.
La Compañía da les Ferrocarriles An­
daluces, anuncia el pago del cupón nú- 
maro 20 de tos obliga «iones a interés 
fijo y variable, que Vencen on primero^ 
de Ageste venidero. a
J S E Ñ O R IT A S
, Le que ie4a debe saber emees de su me^
? frfmonto.
Hermoso libro de 800 . páginas, con 
l|rabados, 8e lee enviará por correo cer* 
Meado, mandando 3 pesetas en sellos y 
Postal.—Antonio Garcia, Conchad»
0'A
giro £*ost i. 
iTMadríd.







pilLstktÜa próxiaitt,  ̂ ,'• * ■ ■ -i' y • •■•Âíl'.'  ̂ á
Alredédoi^'del pleito
P O U T l C i
Có¿ii8ión
tir i ttífeío icwc* d*fiii f®¥wi.- 4®̂  Instituto 
4«Íltfórv»á8> Mpéiranab í^t últito* pala-
________ _______  ̂ , b ri a«l Q»Wemo y d« í» BapffMpi, .
n ts  bft proáuoiáo una;» pórdila^ia ytiat* El uca#fáo d# ̂ uu coulipuarft ituncid^ 
y ®iüCj>%Uwí« da dC'Kars.. . • v » c n d o . la entidad danemínada cUoíón»,
Tfdjpl^ î  ̂«uffió d*»p«?t«ctw la «atdtua. faó adoptado po¥ 91 ’votúis centra 41.
*1íflB^dílfida,eaíitji'dta;én$iboi^ua R e p a t r i a c i ó n
irNortltbfty «e cotrido, a cadsa ddi J Barcalona.—®n tren militar Usgaron 
▼íoato-, dwtruyaado laa «áddad«* da uO- t,yg,i,n y cuarta compaSíta d»l rOgi* 
ehxano. Mathason y Timnains*? n v mianto da ittfonao X llr rapPttriadaa da
La-astaaión da Mackba «siá ardianqa^, , v
Hay cañtanar»» d« muartes y baridas. T r í  e a o l a ó i Ó n
SoapóiibaBa qu® se trata da un com- i * r r  e » ü iu « iw * *
Slotjjiiaiqnado iacda ciarto nadít s® sa^ t Baroalona.—El Gobiarao no ha rasuol- a í'jSj^ato al erigen dsl «iaiaatíOiyí ^ te a i^  al dia que aaldrá para Madrid ,|t: 
Algunos opinan qua .
ehiapa da 
y que faé
unuictoñas _  _  _
marchar. i  , j  bátaíao sa niegan a cerrar, fundlánidosa
Haata ahora n® t aba. da^* cin nantg alovadcs pracios y mala calidad do
mua®t08 y ©ch«nU y csaco hanso*.  ̂ i . .  tairMncí*iB ^
Craásé qtí* a m*did« qu» 88 ríaUcen “ **̂‘**®®**®'
trabajes, «a publieiuá^i númaro da las' ; ‘B e r g M m í n
C b a s i s t t f r i o  . f g ,S ‘« *
KI sañov Alba radbió la visita da 
eomÍBión da díputades y sanadoras,^ap 
Cuanca y Guadal®jara, tratando dadlas 
denuncias famuladas por ciertos pePld'» 
dieos 'sobre la tributación da aighnes 
pueblos de las citadas provincias, quo 
no pagan las cantidades debidas. '
En Gobernación
Al visitarle asta mañana, nos partíei-’ 
pó Ruiz Jimánaz haber talalonaado a 
manonas dicíóndole que nada nuavq ocur, 
rria.
PsftididdmaiUa el conde llegará milíla 
htv y istará aquí toda la salmana. .
 ̂ l^nientaeión de G assét f
El ministro de Fomento sa lamenta d#
I De icuaráo ambas maháoí,» ínioiarca 
los ingleses el avenes del ala izquierda, 
entra Longuoval y Guillomont,
Impreslohe»
. BI político Bíienna Lftmy describo en
l i a  prensa las impyisionas d® su vieja a 
..jlspeña. ' - I '
Dice que los ffanease* deb an atender 
a las necesidades d® la vida diaria do 
Bspañe, auxiliando a los iaterasM mate­
riales da ese país amigo, áoEá® F pnsia  
quiera conaelídar los mútuss seatínaien- 
tes de simpatía. . ,  - ..
Añada que España se áiviá® en Qujjo- 
tas y Sanchos, si9Eá»> ,̂quóiícts quisnas 
nos fiseudh^ron cuando síisteníaaaos la 
razón do nuestra c^n«a>.
Acuerdo
El Tribunál dedicó un bonleníja al va* E ^j.?*Vompímos al frente ehamigO' . 
mandaba as® submarino. i  ©pisioneroa a 19 oficiales y áü» soia«
, g>lv6 ciaco Ua.«s <• »>»•• » m .w . ______„ „ j .no
dirige un p^ríódioq; 
tacha de poco af«ctñ '
Péii a lá opeiición da ciertos aleineutes 
austro-húngaros, Ion gobisrnos da los 
Imperios contralas'htn firmal© un acuer­
da provisional ásíbra las caeaiionss adua­
neras y «conémic»», qu», en «uO ©ráaa, 
he dtca qu« h&M a Ausírí®̂  Hungría sior-
va da AUm«nia> ,
Ministro modisto
Berna.—Sábese qu® «1 Papa celalnrár^ hijos. - « 
rá urnConsístario a fine* da añOí A La rocibiaro.n e l.jiip n ta^  Rnsno y
que reg)^m^^> muchos amiges ^políticos y particulares. 
 ̂ i, Se hospeda aniel Hotel Ro«^a. , -
^ ^ O ti t 'b iÓ m s ta E
S«htanlir^~L montbñesis vaniács
____ _____..... dice Gassot—; todca
las vsnte jes materiales obtenidas, íes lo- v  ̂ - j-
gró yo; lo úaico qua no pudn confá^uir ;Bfminiátro da Cultós da Prtisia ha di- 
lüó que-las gmtificstoíónas so hióiafán |v rim o  una circular, para combatir los 
con arreglo at bakíic®. . í ; ;■ alfasoa de la moda,, emplasindo gp&náes
_  , Por lo demás| le que interasaiehqra as eahtídades de talas en la co»f«cción do
»<g.4a n s a r  S .r -  « «?ao'"ir pjc.flcMB.ttl. ciert,. fltf.Mtt- |  U Íf .U ..,  ^
io'; í  ii«<^«taimp.s«n an acíop. •  T •  •"'> «»n<»gPo m, T0l<i«tpi , |  > ,4 . q a . a . h«gcn («W»» ««SP»oh« y
L, A 7 ^  V T » Cuantas asniracbnes toQffsn locRohra-1
-El obispo de Avofs», ^___,
Bresi!, recibirá al espalo, ignoráp^p jq  
ol nuevo oardanal ocupará el pue»ó'^ da 
Gasparri,
Paraca que BalM di Bo,uxol pasará a 
la nunciatura de Vísh»,! y Pabsllar, a la 
de Munich. ^
L e e  E u b 8 i s t é n c i « s
Tohínó..r^Bi Ayuntamianto ce preocu-
£a da ja cuestión d« fas exportaciones, abisnfió aeordadó solicitar dsl 6obier*i 
no que restrinja la salida da ios artícu­
los de pi4ai«ra necesidad, y que adopte 
enérgicBs medidas para evitar el eontrá- 
bando. . ?
p h a enga ^obra- |  ceijtas, para así economizar tela 
roe, compatíbioa con la vida aconómísa |  i Avance ruso
de ls8,emprcs^p, yo k s  dafandoré; 'é 
,  ̂ Bi Gobierno no pu»d® consentix^qus fo |
paralícela eírcaíaeJón ftirroviafia, poro _______
ni un instante olvidará los intereses da I Stol^arcff, qu^. después de sos útíimas 
los empleados y chriiiros. .. i  ■vict ĵH^s.han siifo reforzad»® para rom-
Á oejientft kilómetros da Lembajrg so 
encuentran, los victoriosos sclisdos ás
/ • I/; (pá» vmMsur<̂ )
Madrid 31-1915. 
D é s p E c h o  y  ñ r m á
San SsbssUán.—R^manonfls defptobÓ 
con el r*y, pdcJóaáolo a ía fií-ma los si- . 
guiantes, decretas. . . ' I
Concadiendp, el ptea a íá reserva al |  
generalMaita;'^ .  ̂ -A .;;., •. f
Némbrando segundo j®íé¡de la Aduana y 
da Portbpu a don Hiíanoilt^aándoxi'.' ; í- 
Mediñeando ja áfeposílíóa relativa á § 
Ir cíFculacióa d« lo» té  ̂i los de algodón^ 
do fíhricBcfÓn bauonal; que osteniea |  
marca de M b r í o a , ; -  ■ . ■■
de Bilbao, visiían los sdlfljíos públicas
En su honor se celebró eita t«rl« una 
jira náutica, organizada por la Diputa» 
c i ó n . ' ’, ' ,•/, ,A ; '•
DeETiEoión
,Santtnd|r¿—Hl aviador Pombo velará 
hoy oh él'oáliapo dé AlBadcia, ai quo su­
birán a lg u ip
A j ^ ^ ^ e c t ^ i e n t o
Pamplona.—-El o^obernador de Ga- 
mtrun visitó i  la% autoridades para ex­
presarle su agradecimiento por el trato 
que so dítra a los iu|arnado8.
Solicitó que sus ímapifíMitaciones lao-
ran eomuaioadaa a ia ^
También dijo qdo ltóa» alimañas aquí 
rasidsntes sabrán córresponJair a las 
atándonos quo recibtn df Éíspaña.
F elic itac ijO ^éE
Pamplona^i—El goberaaáar ha redbi- 
do muchas f^iísitacíünes oón moliva de 
celebrar hoy su fisdn oafemá«Íio8.
0 6
^estEblecido
Bl.señér^Bur®!!, eomplótameutc resta- |  
bleoido, asistió;hoy p su despacho. |
5 VillEsiuevE I
El «eñor presidente del Congreso ha 
marchado a Aragón, y lusgo seguirá ol 
vis je a Pontiossa.
Sobre el Consejo
Dtoasa qua en ol Consejo del Miércoles 
80 tratará de una combinación de gober­




hnto, y llegar a ja espítái ds . ia.. 
JiCon fuerxas no i&fsrior®s a tres 
¡s dei ©jórcito.
ipleknáo «i movímionto, empoja 
jStñr el generil Letsehiikf>tomhiéa 
arablemente reforzado do hemhres 
erial.
ittuncia que ha logrado una gran 
¡a en dirección a Sianislaxoff.
Aviones
Dalle Londres diesn a «Le Journal», 
que vgrios aviones alemanes volaren so­
bré la', costa sur de Inglaterra.
' BeLondrés
Oficial
Lo que dice ol Presidente
San S»b»stiáu.~Se^úa participó Ro- 
m«non«s a los^sriodistes VasconcaUos 
hubo d i rsiísysirle q««5 A f «nso Ceata 1» 
visitará en S»ptí«mbre, acompañado del 
ministro |e  i» Gueprs lusitano.
El conás C!)i fifmó quf esta noche ésle 
para Madrid, a fia ás iisga? msiiana a' 
¡as enes.
paseo
SaiL.Sabasljén.—Et rey' pas«ó en auto 
per las afueras á« 1» pofc.’a"ióh.
Almuerzo
San Sebistián.—Esta mañana almcr- 
zftfon en psUcio el. oomsRdfnt» geneiial 
del apostadasvy l«a del
«Sirald#», el 
Mahóz I.






He aquí el resumen de las úU'mas jor­
nadas:
Ha continuado la actividad da nuestra 
ofensiva en el Somms.
Si tiempo,que ba >r*do dtsade hace
algunos dias, psrBaitió « sa aviación úti­
les'óbsor vacio nsF.
El único acontecimiento marítimo de 
la seÉiana ha sido si que ocurriera el 
Sábado a media soches dolante do k  cos­
ta haiga, donde 83 «ocoatraron nlgunos 
buques ligsreCí^^S»*®®® con varios des- 
trayeré áismanesl . .
A pee® áparecisfon otros seis assíro-^ 
ysrs luissoos, y todos ritiíaro^n,,
hacía k  costa nalga, aícanzados r í  pstifi 
dament® por ®i fa«?go do ñu«s5rá es^ná- 
driila, pero nos faé impoajbv» p«?s«íguijfr 
Ies a Cfiusa 4»l ampilo cemps miaaS.
No tuvimos ninguna b^j». , •
Ofénsiva; Inglesé
Disd» el D«lv|ile hasta
Somme> aviaxamas eaírs un áiiuvio d j 
proyectiles.
' Ayer áasifuímos írss s e?í!pknos ene­
migos, ob'igeudo a «itros a qusaWsr z i-  
ran. ,
En varias acciona» fiy*r apre-
A  S a n t a n d e r
Stn S«h&«t áu r-Ds medrogaia zar­
pará el «Ría de i* Piáis», Ikvsaáo a su 
bordo ai Contralmírant» señor Estrada.
Preludio
San Sébastián.—D»cidlí6m'?nt® sí rey 
msrchsrá mzñtns a Sisknd®?.
Accidente
Al amaneesfá® ®y«r, c;m tozó aUh»H: ocas, u-
to general .contra í»s pcsicioiSél», d«l nortf ;̂, samos a ^50 hombree, 
de Hardecoupt, meuknióafpío vXoéo el 
día con extrema violasei». ;r4 Los perióáicois ss ocupan dal comien-
Los alemanes reSisti«roatehlzm«nté,j;p¿6der segundo fcño dolé guarrs^, cshfi- 
a pesar d@ lo cu&l, ccando ya snech«ckj 5 |fláudoSo ¿,g preluáto del cuarto acto de ía
Inauguración
Santiago. —So proyí^cta qu» a la inau­
guración del monumento a Rosaiia da 
Castro asistan les diputados, senaderes 
■J repraaSnUntaa da «niHadas culturales 
de Cataluña. , ,
Morciá.—Dican del puablü 4« SI Lla­
no, que ea k  mina «Samuel» rompióse 
el eabie de k  jftui* y cayó ésU ai f»indo, 
matándose dos ebr^i’̂ s.
i l  i&oii
Acuerdo
B*rc»lcne.-rE| di?. 3 empezará a regir 
el acuerdo de los detatíiaíiíS de ptsto sa^
lada, do no vendo? bsoslcq,. . .
PropEgEuda
 ̂Bercelena.—La propaganda regiena- 
lisia por les proviseks dol noria tendrá 
au preludio con k  sxpodición de los et« 
talanes.
; f ; t^ ^ 0 ^ n u d a m ie n to
Bereélená.^Segúá dijo el gobernador
a los periqdistaa, los fcfcriczntas esperan 
qus »8la\t»Mr p»anu4«u él ' trabíjo mu­
chos obreros.
VÍEÍ9 proyecto ;
Baroelenav-T-Scáfez Inclán Pos méhi- 
festó que hó ¿«tArmlnada ía f«oha
en que saldrá para San S/absstián, pero 




Valencia.—Lo» fogñinarí»»! y marineros 
de L» Rtzcn, qu» s ^ballsb^n «n hualge, 
han acordado vo!v«? m-íiñíne al trabajo.
Peteuoióit
\  ' , M üdrf 31-191®-
Circular
La Dirección de propkdades h t díeja^ 
de^nhé circular rexcionada con los aer- 
vicios da montts, on k  qu» sft éecopiSan 
clara y piácticamsnta les débarés da los 
dalegades, y b a atríbuciopts qué lia  dis­
posiciones vi gen tos les cozctdon, como 
también a los ingeniaros j$f«s do k  sec­
ción da montes, y a k s  administradorts 
do propiadades en provincias.
Obligacicmes
Hoy se han suscrito 1.182.500 péselas, 
ea cb!íjgacicn*8 del T«saro.
Barrera
En b r« ^  llegará a la corta al coman­
dante general ip  Lsrache, don Emilio 
B«rrcra, para informar ai Gobierno de 
nuestra actuación «n aquella zbn«, y de 
otros asuntos ceh ella relacionados.
téníamiós pn huesírO poder todo C;i sis­
tema á« defensa.. ■ y V. V' .
Loe eohtrsrios son atocvdoa aUj todos 
les puntos dal oeste dé a iins® fó^ses áe 
G krya Gomblea. y
,P»r* la dfcfonsa da Perouse'olíensssai-
gO realizó UB coníKamoilmlanto por k  
esptfdk, y dió fprics.s éla^nss don eaor- 
mes mséss, si'n'qua fpgi'sifé'-haGsriíos to- 
troceden
^:lihgedk, ®n ai qu® ?oá ekm a’Mss^psTe' 
:k««.a k  dakusiva C5U to^as paftos.
Un premio
' El Tribunal de Pre&aa és hnndrfa bm 
Ooncsdiío im’j prima d® 3 500 libras 
(87 500 í??>wcas) a k,.tfípukciá» (SeUtth- 
maríuo «B ll»  t>or <sl iorp^NOS *n jos 
/.Dárá-'j.a^loa, «n 1914 >̂=̂1 .^c<¡tbx .̂ío  tur­
co «Messoulich», á.® 10 000,tou6lsds,3.
3,58 EL HOMBRE QUE RIE
que son spijdps de oídos y los jóvenes
de bastante cerca de vosotros pa­
ra poderos decir ía fc r^ id . E:l nuevo lord extraño, 
ha dicho jnnchas to n te ria | convengo en , ello, pero 
os ha dicho muchas verda&s. Las dijo de un modo 
indigesto, es cierto; se repitió muchas veces^ pero un 
hombre que ayer era volatinero en la feria no. tiene 
obligación de hablar cem® Aristótele* ni como eldoc- 
. tór Gilbert.Burnet, obispo de Sarum. Las sabandijas, 
los leones, el apóstrofe ifí subabagado, ía p o n  de 
mal gusto; ¿quién os diceílp contrarioB Sii discurso 
es insensato y descosido^,| sin pian, pero hizo resal­
tar aquí y alia hechos í^ les . Demas.Ldo hiz® ha­
blando como habló, no si^'ñdo ese su oficio; no bu- 
biérais hecho vosotros otto.tanto colocado en su lu­
gar; en fia, milores, me f.&x̂ XQ bajeza que se encar­
nicen muchos contra uno^solo: este es mí modo de 
pensar,y p ilo  a vuestras señorías psrmiso pira creer­
me ofendido. Yo, que S!^;|Jpoco creyente, creo en 
Dios cuando practica b h e ||s  acciones, lo que no le 
sucede todos los días; poliío que me complace ver 
que fea sacado del fondo una existencia baja ese 
par de Inglaterra y ha d e áe lto  su herencia al herede-
Bolsa de Madrid
IOí«
Avila.—L» p»f«j^ ée k  j[u»rák civil 
«el puesto L» Fí^pé» c» Sao'» Tifr^sa,
"'CUinip s»~ »BCGr4rj( b« pre3d*T(<jT»«<}pvfefo 
áf 4«nomto»4U éolví,
.» t!f»s sujatts qas 8® óedics- 
ban Xíjaifif®eulÓhr^é 'l?̂ é «gu«s del río. 
•Al ,¿9^*úé|f|a ss resistkron y
SílíSS?* f«retttoia^on y legjkton-dá'tsriíjr % los egro- s e r o í ' , ®
Fvanééé 1 
liSbraé ..  ̂ -
IntariéF'.' . .■•
AmarSUk 5
AiSH&yañk A. ’ T«,bae».
ABíwsareru Farefareai»»:
H. m  mt» . . . .
84 50 84 35
23 75 23,70 
75 75h00 15 
100,00! 88,50 
88,50| 00 00 
OOO CO COO.OO 
460,00j459 00 
296 GO-297 00 
66 25 66 50 
20,25} 20.50 
273,00 272 00
L A  F I R M A
W eylar
. génsral W eykr pasará
o t i ^  Afás más, propoaiéadoss 
rsaiizar sxcprslonas a ios pueblos ¿ e k  
provluci».
Han sido firmadas las síguiaufea dis« 
posiciones:
D® Gttfrra.
NembFande subinsp«etor do la cuarta 
régión. S don Antonio Ffisntés Castillo. 
Destinando q les coroseks de mfanls-í' * «  a o í a no o te
® a®omp¿ñado|| ría don Antonio Bsrrisntos, don Biedio
I-^*J!** ‘ M Ruano y don Antonio Pacheco
í  : Ufá;.á̂ V̂  i , S  V«nflrniU!. naSÉilal m»náo do los rcfffmien-
L ff ̂ E Z
9’Vdad RMl..'Un periódico reproduce^ fjwfávwiüu v ua w;
li^áhtos la  una inferesanlísima carta 
íépta jujy un religieto eupsñol que ocu«j 
Utopon^tante cargo en Roma. í | 
Dice la epísieia que allí cirenkn r u - : 
^rts de una próxima p»z, añadiendo! 
,ito •xdiplomático residente én la ca  ̂j 
id a  Italia, aaiduo concurrente a les 
fuery palaciea donde so hace políli-
Yangués, parékl Bm d  e l  regi i ­
tes de Éiórdobál iGeroné y Qrshada. 
Varios «scehíos.
De MéríníU;:;.'?/.
Concediendo el mando del cañonero 
«Marqués de ia  Victoria», al cépiláh de 
frsgata don José Farnández Clotéi..
Idem id. da la provincia marítiiha de 
Carta gana, al def mismo empleo, don 
GuiliOrmo Laeavé Díaz.
Diversas ascenses reglamentarios. 
Otorgando algunas oruoss.
ro, y no me inquietaos! 
seSj pareciéndome que eŝ
i  perjudica a mis intere­
s a  hermosa ver de pron­
to la cucaracha convertiA:¿n águila y Gwynplaine 
ep lord Glancharlie. Os pV^bibo,. milores, tener ©tra 
opinión que lam ía, y sienjtp qué.no esté aquí Leuis 
de Duras, porque le insultaría con verdadero placer.
el «Messeudich» fuá 
800 metras de distancia. «1
Luego de provocar la 
submarino fuó eañoneado pos tos fu 
tos, paro logró escapar y itogfib sano y




La.raaos l»<>»bte«í® »n Bw^í'
°*sSo a .
El alcalde de G«rlaruhe, después de ¿
riCOBOc»r que el hambre raínaba en au |  
pntblo, proriunció estas palabras inolvs- fe 
dables: . . 1
«Pero es índiguo que 1
una época en que nuestros ® |
doshaesn tanto par dskuáer a f
1 porton como s • portan par cuan- ^
Sot  se registro u« ' _„|g.
cemotora blindada austriacr y un áuio 
paovil biinládo moscovita.
Be Rotterdam
El ocáso del kaiser*
BI aCorp.» 4« ‘ f í ' f í . ’ íñ8 ttin .p « o n ,a .p .6 M u p »  í«  »o
impopulttPiíttfl aua.no-
íñ S d . , a . . l  ’ pitt-
marosos vxsjas, 
mente por varias pobiactoPee.
Otro periódica hsknéóa ementa qu« es
к .  is.P, qtt.j*tt4oa. «Wttаа. 4acn« 4» *089l̂rĥEJUlaítJSftVSoVft̂'*'* IT ' _  ̂!.*•.t«s; patatas u otras cuantos cos&B que -8
faltan.» ^  b  ** ««a impopularidad, to m to s  áicim áo
Exposición $ k  s .lad
El Gabierno s» prepon* ®xpomr brg- 
vemente, los cañones, maaldoní^s y tpo- 
fees tomados a los alemfnss ®a sommo.




En tovor de Bélgica
Por iaiciativa á® k s mimstoos de
E! almírantezgo comuaica <1̂ ® un se- |  la sc-
ropkno británico atocó » un zapp®*!®, T*Aiá "R-ívíJ Bs*ks», a fi'**3 £ S S S | i í  - s s s s S K i S
í;p“ '."M  .U .p p .í t t  p tt«  4.a.paP.ttttP. . „ „ u „ t t U v t t a
B e  A m e t e r d ^ m  > L&» fiastos civicar* a  ̂ u
* fe*Uud áe memorar k  k ct»y«nd ííejiC  i
ibT ^aipaher cskbrndas e» Francia I i I g
El periódico alemán «N®ua_ _ i^s Estados Unidos n«n r su ist»™
Zeitung» fondado en datos sigumoativ**.; ncufotes en todas partes. .,
escribe lo siguiente: . i t discursóis y a?tí?*u «‘s da loa p#- 10-
-  - - - - - ------- f ii t-  í ana Bélgica se.to?a mi-«Bsiamos informados, de origen
digno, que, si un cierto acentocimientc m  
prednee, Rumania no podrá evitar ia 
guerra, teniendo que marchar con R u ­
sia. . . . ttEse ácontecimiento os quizás la toma
do Lemberg por loa rusos.»
¿Fantasías alemanas?
Noticias da origen alemán anuncian 
que según referencias áePatrogrado, en 
ellpuente de madera de k  parte de pala­
cio, sobre Ntwa, se declaró un meen-
Varios pontones que ardían, fueron 
arrastrados por la «orrient» y comumea- 
r«ii el fuego a doce grandes vepares an­
clado* en el Báltica y a diversos iras- 
atlánticos de la líasa de Amóne».
También sa propsg»roa k s  lkm*s a
ios almacenes y diqu'ás fl íisntos.
Créeos» qu© todo ®lto hs siso ©ora fto 
las áharqcistas pare destruir los_9Síabla- 
ci'tóíeníos-militoros d?s Gpo«stsnaí.
Distnrbios
«liras a se iía ? ^  Bélgica ae.to?a 
í l a n d S a  de presento, y cc-a
f ím ln tó t batuBlaa p»í? «®“-
tra  futuras agresioaas.
De El Gairo
E x ito
Les árabes so han apoderado d®l puer
tedoYando, a doscientos kilómetros de
Medina, apresando a k  guaraicióa tujf-
ca y apeierándese de bastantes mumcio-
U©8‘ a..",.Sobre un viaje
Sábese que él vis j« del gobernados’ds 
Bükovinn ío motiva e! propósito de p re­
parar la rscapcióa d®i ¿ar.
En Czafnovitz han '^is »^u I® 
prsparativss p&ra ia ?a¡i.sfp--ió.,».
i 3
í
Nolicits aiemsíEas dicen qu» «a Rusia 
han ocurrido disturbios, a canea d® ia 
hareslía d« los vív®r«».
Los soldados, cenfanásdos con el fui* 
san^je saquearon Is» lisnáBS,
Kl coiúandanta de Gronsknát h* pro­




Viene ©baervánáose gensral actividad.
Csrca de Dw'mak yokron dees apara­
tos, arrejando cu«r#sta b?; mb<us.
IjimadíataBiiento s# skvaron Jas má. 
quinas rusas y se entibió comb^tb, 9;»^- 
do dérribado un apatía to akm án, cuyos 
irípulantos rssuUartyu muíartca.
Los rusos-nó sufrk?»Mi ningúa que­
branto. ‘ m «
El aptorior día 29 spresRmos ® 21 efi  ̂




P¿rí8.—A! nerts á« S>mm« tos 
pea coutisúiu  etootaanda coslra^M quss
nsc®.Lss tontativss fraessaron, exp^rimep» 
íando grandes péTáiá?^?. , .
Nos m *at«a»^os ®n .!a« p©sici®n^s
csnquistodss. _ _
Ha k. oril:a ásrscha dsl Mos® prosigu» 
k  violento tuoha artUkrí^ ®n«l abe­
tar Y obra d® TUi^umóní y F isU íj.
. No h*yñakr en ol rosto
La fioshss d«l 30 al 31 u‘a^ cto im eatrís
escuiidriliaa da w  «J*
fábdeas milíto?*s de ThK>nviik y las ®s-
tociones deCoxfl'ins y 
Tamb'toa, faerua bomb^rdaefeos Ivs vi­
vac» dei i a r«glón d®
La huelga tex til
D srcsbns.—Hii aum^ntá-io ®i número
EL HOMBRE aUE RIE 359
Milores, Fernando Clancharlicha sido el lord y vo­
sotros habéis sido los saltimbanquis. De la risa de 
su semblante no tiene él la culpa, y habéis escarneci­
do su risa. Nadie debe butíarse de una desgracia, 
sois necios, y necios crueles, SÍ creéis que no es po­
sible el poder burlarse de vosotros, os equivocáis, 
porque sois cobardes y no sabéis vestiros, Milord Ha^ 
versham, conocí el otro día a tu querida, que es re­
pugnante. Es duquesa, pero mujer corrida. Señores 
burlones, repito que quisiera oiros decir en piibhc© 
cuatro palabras seguidas. Creéis saber alg® pof ha­
ber írecacatado la Universidad de Oxford o de Cam­
bridge, y porque antes de ser pares de Inglaterra ha­
béis sido asnos en los bancos'díl colegio de G meuiil 
y de Cains: pues yo os digo cara a cara que habéis 
estado imprudentes cen el nuevo lord. Es monstruo, 
convengo en ello, pero entregado a besti.4s; prefirie® 
ra yo ser él a ser vosotros. Asistí a ia cesión en mi
sitio, como heredero posible déla pairia, y ©í com­
pleta la sesión: no tengo derecho a hablár, pero ten­
go derecho a ser gentilhombre.
Vuestras burlas me incomodaron, y por eso vine
a esperaros a la salida. Milores,he formado el irrevo­
cable* designio de matar a alguno de vosotros, y y®, 
David Dirry-Moir, uno délos soldados de la naarina
inglesa, os cito, os requiero y os emplazo para que 
nombréis padrinos y segundos, y os espero para ba-
, tirm eesta tarde, en seguida, mañana, de día, de no­
che, en pleno sol, con hachas encendidas, dónde, 
-cuándo y como os plazca; porque en cualquier parte
iÉm íMm
; - i :
I - '
L . - f  f-r ^
!Í« íábri<»M «la m^mtRa q& alun  
m Badaáo las ta m a  sn las barriadas da 
Saas, 6faciá, Haspitalsi y Sanifiarvtsia.
La policía ba datsnído a uii ‘obrsro y 
yem a abrs)ca8, qaa ootcciobabaQ en al 
intas'ior da la dudad. ,
Agic^adecimiento
San SabasUán.»Bi esado da'Roá&ano* 
ñas lia racibilo na tal«|^?áma dai miáis* 
tro da Haeíauda luxitano Alfonso Bosta 
y dai da Hakddn^s Exterioras Augusto 
Soirazi axpraaaudo ambos su agradesi- 
aisuto po?l&s cariñosas atanciouaa que 
se las beB dispensado por al j«ía dal Go- 
Aíarno da la bsoíóu amiga y vecina.
Imeesstdio
Oiíiwa.'—Ba ka eí̂ ívss dsl aorta do. 
Gaaaáá ss daelaró us f^imiáable iacea* 
dio, pareciendo dosciautas parson&s.
SOTAS BIBUOSRAíTGAS
«LA E S FE R A » ‘
B! número de esta salacta y elaganta 
pttbiicsciób, que el Damiogo sa puse a la 
venta en Málaga, centíana el' siguiente 
ínteresantlskno suMario:
Serenidad, cuadro áa Ricardo Bruga> 
da (portada en color.)
L»s que sa aburren aolos, crónica da 
Gkuüio Frailo. ,
L:¡i guerra en Akacía, bermesa íolo< 
grafía.
.. Paiseje teledano, por, Enrique Vara, 
baila lámina en toieir.
Flor y frutes, cuanto de Federico Gar* 
eiffi Sauohíz, iiirstrado por Ramírez.
i Oh, jovaa marinare!..., peasía é» Goy 
de Silva, con un dibujo de Vetiugo 
Lsndi.
La vida aríísfios, por S. L.„ coa fúta- 
grafías.
Páginas del año 1216. arlíauio áe J. Or- 
tegá Munilía, coa dibcjoa ds Barloiezzíj 
aa color.
B«_^k orP.k promsíida., por Mínimo 
B*Baño!, coa isSijrssantás' y hemosaa 
fotogrssfígiS.
Dietsrio saalimental, peásk B. Ca- 
rrór©, coa iíü ¡Hbujo áis Msguaí H&via. ' 
L'03- grssi'áes prástígiea .’íngÍKsas: Sir 
Wijííám R. RííbsE'ís;;?», ¿ibsjo do Gamô Y 
nal. , ' ■' ■ „í ■
L« nueva ártifJerrá’ingk '^-í^  if^ft 
líb;.. int.r..«ntc dob:,
pOí" MTíÉüBJiJ,. . . ■
ésp5.ño!*8: José LiS&lvgs, p ír 
"Vgeiic» Vílbr, ■.
Lu-abai entre ssabr&a, por el capitán 
Foasabre, con f.'tegrafiás.'
L«í’ gjg*tns2s da'Auk»l,.'por .*José Mon'¿
íft>rOf» '
l í  hííí«l:'k sn l» líkrya, . poi* E. S¿imí* 
r^z tog.íj, cüi3 ílibcjoss de Roblcdano, en 
, cok-r.
■Ri ssftoasits>íío da Lupina®, p^r 4b«- 
la\*do Qam».M*p, coa maítituíí da b»r-
mkOiaa f!>togrís,fís®,..............
L:!. mod% f*5»«nlna, por Rosalinda.
Les fua»l?'-«' da la 'vid», poesía de'Letá- 
psí'io Lópsz d® Sáa, ©■&» ísn. SBóguíficé 
dííníjíS d® P<!i4;eft-z:a, oa colo?*.
T' morwíy y tri¿ks;a, po;” f. F.«£có8 
Rí.á'ígufrz.
de Barbón, ala  Cejad# Gádú^y don.Nar­
ciso i^eebar Ruis, de la Gaje de li«rcia, 
a la d# Ronda,:^,''
Gamaudantesv R^iiiuan SánchairDel- 
gado, da la rasiÉVa da Anti^uera,a|regi- 
mienio de BanlÓn; dan Bdbarda Pérez 
Ortiz, de «xcedente >en esta región, a la 
c»ja de Málaga; don Julio Bsnltez Bsni- 
tez, da ia reserva de Carmona, a la do 
Antcquerá; y dan .Rioarde Cheriguini 
Bentrage, del regimiente de Barbón, a 
situación de excedente en esta región.
Capitanes: Don Federico del Alcázar 
Arenas y don Bugenió Jiménez ds la 
Mecona, de reemplazo en ésta región, a 
los regimientos ds Córdoba y Ba r̂bon res- 
p»ctivament<^; donBduardo Beytuchi Qui- 
les, de excedente en esta región, ál regi­
miento de BxVfemadurí; y don Andrés 
Gano Dkz, do la sena de Málaga, a la 
reserva de Linares.
Primeaos taaienteí: Del regimiealo de 
Borbóa,.don Félix Fersáadéz de Bobadí- 
11a y Herrero, don Diego Bravo d«l Ba­
rrio, don Rafael Martínez Bstévaz y don 
Antonio Pérez Vikpecai<a los regimien­
tes de Cantabria, Geriñola, Wad'Raé y 
Ceuta, respectivamente; den José Mensa- 
yas Aceituno, del regimiente Sicilia, al 
doBórbón; y don Fernando Fernández 
Ramiro, dé la reserva de Montor.e, aí 
mkmo regimiento.
Sagunte teniente; Don Ricarde Figuer 
ras Carrascal, del regimiente de Sao 
Quintiá, a! de Barbón.
Destinos de Intondéncia. OfloiáleS 
primeros: Don Bduerdé Gálvez Jiménez, 
de k s  eficin&s de Intendencia de la se­
gunda región,a jefa del detall de! Parque 
de Inténdsnclá y Dépesiteria de caudales 
y efectos de transportes y propiedades, 
d« Málaga, y don Lorenzo Trujilio Gen- 
sáfez, que cesa m  este cargo, a las «fici- 
niss latendencia da la segunda región.
la conosde retíre pata Jsén, al te- 
níenk ccronel d® I« Caja de Recluta de-
Ronila, Cíoa Migua! Bono Bamoaúevo.
! Para oi servicio , móiko- ¿é U pksa 
áurentb» ’ pp«s#|t|5- 85 nombra-
^^ ‘̂®i.^^lVce,pjriineío doa Rii|¡fa«l Rcmif 
.’̂ t'ü:'f5íVíi8;'qiaetiéDe so domíbilioiob’ caííé ■ 
á© Dos Acerás, í^úai. 3 6 . * ■ '
eilfriénclo coótusíoQss en;^á f̂  
nidio izquierio y ̂ o m li^ !^ ^  
lado. ,
''Recibió asisfondafaoultátiyA <W)le;<̂ -''t 
' sa de Socorran de k  céU'̂  del Qeri^e/pá^ i 
saodóii después a su domicilio.
I '■ '
Por censecnencia de habar fáérdide 
f bu perro hidrófobo en la barriaÜ^ de 
Churriana a otras oanes:|f en ovii^óh^ \  
de les desgracias que pudieran o e ^ i r  
y para evitar qu» so propegue k . I 
se está euminiskando k  estdciiina It te- |  
dos los perros que andan sueltos peor ías ! 
cgllés de dicha'barriada.' '-i • %i’. . ’
Según un parto quo habíá ay«r,& I«̂  ̂
efieine púbUca|d® k  Comandancia:'^ni» 
eipal, h®n siáO'muertos 29 perros. >1| • - 
' Con gntedoridsd a «atoe,-«han jetado' 
a mejor vM».» «otros Unios.»- ‘‘
Ayer faé áotonído eis'creditade:^»^^ f 
-dor Fíábcisc» Carrasco Yaate (#) ; . |^ i -  í-
rti.» ■ ' Hk\\ I
Bva López cantó unos núpaeres
competencia.'.'’ ■ ■ "%, 'v
' ' 'tSemifíí sílpisturei^»■ 







«in i deeláradé cesante ®
de Alora, don I{Afael|)oblBB Guerrero
' La AdminisUacíón de: 
puMtps ha aprobado los r  ̂
de eonsutnoB del pncblp̂ d̂é
(' El de eyer publíe» k.-ák’ik n U ^  
—Beaí orden del mlhlsterio de k
, sicclóh se csÉrta^á «R i^- 
g», éxtraordiútriá óxHo do 
López.
| | i z i e  P á B c a a lli^
AuochO^it estrenó en este popnlar ci- j 
ne la maÍ^yiHo*a pinta, en colores «La 
reliquia déla WíiiSdéd», aicábzando un 
lis6pj«ro ;é¿ito, !
Tambíéfa C« exhibió la int#Y«s*nío ps- 
licula i)fttérp?ei5«ía por al célebre Char- 
lot, tiluleda «Charíot onvOlpftrqúS'** . ■
^Bfl untép á® hermo8á8?cin-
tea figurán*«» boy otras
de gran'interós, * ■:
«ue sé determlua que no eilste opatraoi* 
i. " I  ̂ 1?ana entre el número 9. del artíouie
* Ííiá ííey  de Beolutaitílento Y ■ - í
r  dé in- !  pA««ío óptimo del 79 del Beglameato pi 
I  BU aplloaoión, . njíaiaterio
for el «teisterlo .....
eoneedidoB loe siftdentm re«í0| i  
Don José Pardo García, comandante
fanteria, 4lS'6ape8ete8̂ _^^ I "“C s ^  crdeu circular del
1 'Gracia y  Juí^ qí», sobre ,1«  ̂ *e«í.A— ainArft ’ lk réiitos destinados a oonitrulr y repara, «era 
iterabinero, I “jjg -  e¿jfloio8 eclesiásticos. „
■ ' — ínnneio de la Facultad
Granada, sob'e convocatoria déla matricula
> ^ E Íretó s de variaB alcaldías y  requirit^k»
de diversos.iúagados  ̂ v , ,,„„^^a-Hado»“ —Continúa el extracto de los aouardos^o^,
tados porél AyantatnieatudeM ákga duwa-.
te el mes de Jitinío do 19 6. . _ ,
—Anuncio de 1» Compafila de los
' É i ®  'Ma'támoro • Harh*, ^ ir d ia  civil, |  o ,7® a^  ir'distrlbuciónjte
38‘08 pesetas. , 'í :




. P a  . M  p r o v M e w i l
Ba Psñarrubia les kan slío iatoílom- 
dos trissroyelvsrs á los Vocinos L p m i^  
Cástiilo Sánchez, Francisco Ci&sqüo'$átt‘' 
ohez y.R«f«.«l García Dii<(i; yan BlB) 
otros dos rovoiv®rs g los vicinos< Di 
Doña Gamacho y Fracísco Guarrero D 
ñá, por no tener ninguno ¿o fos oitott 
indiytluos liconck para nss? dicháé^ 
’armas. ' , ■ ' , ,
H K i i l i i
Ha sido sdliclúdo por don Miguel So-i 
laño Pdáez d  Registro do! nehtbre 00-̂  
merciel «Trust Anonckder de Bspa,Sá»ii 
para dktinguir su agenda de inuncío| 
osUbkcida en Má!ags,'P&g»j* d® Alvty’ 
:rot 106. " . >
Anéohte eélsbró junta gsnefhllaASoi* 
okdod Económica de ámjgoB del Paíi^ 
eenpindese ásepacho ordinario. 
Msñina pnbsicarcmos k s  fecuerlos. ■
I  No es probable que empeore el üimpd íf or f  > 
* nuestriscostite. i i
^ Énesta Óomattdancla de Marina hi(ES’-_áid(8i l  
Inscriptos para servir en la Armada, Juan 
Bomero Portillo y para dediearse. ala navega-1 
oión, Manuel Reyes Rodríguez. ' |
' Sj« Díreectótgenwal de la eu^ ': 
sasívsB fea tóftedioe'.^iilguíonks
Doña María Asunéién, don Joaquín y don 
JesóPoig Cortés, huérfanos del eapitán don 
Benito Pnig Sénarch, 626 pesetas. .
Dofia Leonora López Soldado Moreno, viU; 
da ¿el con|̂ ,andsnte don Migué! Biveve Gfeli* 
cia, 1.126 pesetas.
Ayer fbé satisfecha >o¿ diteredtm 
: eeptóB' en la Teaoreria de Hacienda, ia..ánma 
¡ de 4.6S9‘SÍ peseteé.
rrilee Andaluces sobre 
ro 20 de vencimiento 1° de Agosto de is ib  
las Obllgaoionei «Andaluces^ tres por ciento 
segunda serie, Ainter^^  ̂ Adminlstill^^-^
■ -bV.ÍV.-
M M R a e liir c iff ie fM
A lm G n d ir R
’='ctRiaiiawRévtfl«rWnsÉK«
Ayer se celebraron en la Comindaneli de 
Marina, exámenes pata patrones de oábo
POBUCA _
Se ba resuelto favorableniente eí págo de» 
segundo trimestre de ibtterial, a la masatrú 
 ̂de unas de las escuelas de Torre del Mar, de-
:ifia Blargarita Martin déla Oruz.
La maestra de esta capital dofia Garénima 
'Rermúdéz, ha solicitado se le incluya en .el 
ésoalaión provincial.
La seodóu Administrativa de Cádiz, pide a 
ila de esta capital, los aataoedentcs profeSló- 
:nales del maestro den Rannel Ortégal
La ssoelén Administrativa de Almería re- 
. mité antecedentes a jp'de esta, capital de la 
i ¿maestra dofia Angeles Labrador y ‘la sección 
3¿e Soria, remite también Iqs de los maestros 
don Bienvenido Casas, don Francisco Moral, 
don Antonio Maldonaáoi don Antonio Viiohez, 
don José Gómez y: don Sixto Sigler.
guaippav pl:aB&L.'-a hs
á : íC; j ■  d i¡« p 0 «• M a l í; ti ? z . •
Dt, Noi’í* Sí?. Tíiííí'iS p'5íf José Fi’»a- 
cé: .̂
Ss haltará a 59. aéntimen -n  íibsf^s'ías,
k y pu‘v;'-tü3 (¿tí psii'iédicoi.'.
|HF0HM4CJÓ’?Í .MILITAH
■ P l M s a  y  E s p a d a
E: Diatia O Scki akl M íM steíio la  
Gaojera ptii>-'¿ü-5i,ü!akrí oíroii!, «os síg'uísaísfs 
üi'fi=.í'tts|3oaáian{ffl ni arma da in -
fa,i!}tei-k.
GoronsíL' D^m Ramón. R«ás-íga®zda Ri-'. 
’vfH’Sí j  Gisat >n, ¡éa «xcstlant® «sSa rsi- 
gi¿.e, a á^3gmpañ«is‘ el carg'.í ¿s juez df 
Cétíasfs i é  h  5.® rügíón.
T$tt!»ates c'osoasIesrDan Btonki© ,Af- ’ 
mnK'líi'.N'jv®l, aacémlíáo, !''"0 I& . Gisja da
MálggÑ!, ESI é.& Zírggízst; á.iia
Jutóu da L'ió * Huo!rí''e S..1 el® k  G&- 
ja é.5 Cáá'Z.íü r*j,g.unk¡t»te .©..3 Bochan; don 
Mnnu®i Ggkn áe,l Píiío, Uol regiEsuenio
Sa «V P¿ílr«'g»kja riñsrt^, -loh in.divi», 
áiipe. AuíDSk Mnñriz Tql®do (#) «Ssl»;- 
vkIwíí» y Mí.nua'í C^rb Na¡rvá«z’(í.) «M«- 
'tine»,’ acometiéndose'' aaúiuéh&e'ntje coa
UiS palo'y uta aknabí'aj 'â ia qa« lograran 
hs.GüS-Sii?á&ño. . ■ , :
Ambos 4kim«nSies.íacr0B' d|tehidos^ppp 
k  g;c.;&ník fciví.l 4í3í púeeto'á®i ■v«íl®:á©
ios ■' 7 :'
La guariia civiláel pueeio.á® Penien 
ta k  he iíite ívea ile  uaa es'cbpetá-al v.í- 
dn© de capitaSi: Aslónio 'OíliZ^Puífo, 
■qxi@ iSi rnáh^ ,&ia .le e.02Tsspóaékaía li- 
caasK.
Sa « l  AiToy® áe iosiPikn®®; por ,cúes- 
iiíJBe» pekíivee e l ' iic&íp ¿® .u»« eahslte" 
ríi», Beímonte
va-̂ or* Gííífs'jilo Moiins, «écaaán nfielu- 
cir ¿1. primsroí un® pistola y ©1 segundo 
una Lea-, dó etiysíü :&fmm no puáiérsa 
hsíC'iC ueo, por k  pronte, i?aterv,isficíón' 
dai j g,rKáo, Juan Padiik M oatá-,
ñéx.
Loe áos éki^i^ut«s han sido puestos a. 
deposición' dgi Xazgado 4o lá Alameda.
A 'k teborna que qn k . calle, dé Calde- 
róa á® k  Bárca íi«a« O»l®á®nio’ Apias 
Go55á:á!(«K, líbgó al Vi«rn«s un .individuó 
íi'c¡óadcíío'q'&«'k prestará una pssata a 
cuente i® una libi’u «i® tabaco Gaher.que 
la dítjá.ba »n prisndg. . '
' Eltgbaraeiío's» ríssisíió/pepo' ante;'!» 
msisteúciá dsl iS'Xpcndedcr '̂ tábnoo, 
acaoJió.: . ■
La qas ®l'r«p®íi4o tábernar© ©royó .sép 
é'«zq aisité  Í!i,.baco do ,1a , meadeanda, 
na?ipc&, h»-p««aU«áo8sPiPÍa.:' 'I';;
L« ninx.kís <?í5o »ñbfi d® édí.a:d, Ana Lí- 
r&aiOv.'Ma'áfj(l'i''' faé. e^ropstláda por un,
bocha'' ©a oí P'fisiiló .¿á' Sanlq Domingo,'
P op red  o?d.5n del njiúistePió-d® k  Gh*; 
rbepMclóa ha siSb"'naUsbrado J>ft d^fy 
Cuerpo'shééica 4® k'R'eaiífiq¿núiffikStt^li'|:
. íK» B .to » .4 o  » « ,.8 Í6 lte l í : » l í «CISCO #í3Csu. c..<fsé.a|̂  ̂ ¿e.AIcKuoin, doña .Presentación Marín,. ce-
; cargo oi sen')?,Gom^z Dkx. „  •«^sando doña Concepción Lójiez ..'
'La. re,<í,br'«.ips-i s® poci-bió ei'S^'OMoúlilll'  ̂ ' k_,„
timo on.ssl!?. G #ia?no «ívil. ' inépcct6r"'pro'«[n¿i«l,haremitido:© laDi'-
‘ Iff ipscolóa general. Jas pétieiones de material
Hb sisfo ccHikfitsJo pK.p®'tépéár'.él pPÓ- ,rformul*das por las’Maaeátrss dofiaJosefa^- 
ximo De miíi,^© £0 díi ((<* ípi®nt8>en% .E,meZlde Randa y dofia Concepción López, de
zv dí3 ídj-03 é«5 ■^lienja'n©»
, viiteí© ';í!KiiÁÍ»gUí:ña M«pín :gpizt •
p l i c s :
T e a tro  ¥ i t a i  A za
La Hn ŝi 'p'ií’díapx i& la ftp®p«í®-«lk 
cs3ía. ;SQsaa».», tósE« mucho,s 
'p«s, eoaao fá prasba la buena, anfeada quo 
hubo «mocha cc>;i«ao¡ sn k  sea»
ció'a' sor?«spoaáiffir;íe.. . '.';
B k n : ..y m?j >P g- ŝ-viJa la;
eb^a, Obtuvo uúa mi8rpp®íí.8ión éísafta- 
rftá|t,.;-.-’sl«ad9 molifo' ■ psra qu« Carióte 
Ssníóri; £'. qasóa .eoppscpesídoé iní$?f.*rs9-' 
tar ®ljs».p®l ?,® Suéan®, alcsFmíá'S.» un^óXí- 
tó «síimftMe, c^saoh&náo mu ihos ap'kU“ 
SOZ, ' .. '
' Sara Lópeiz hizo^una. Angelina;..«ahgo- 
lícál», gustsmáo mucho su kbór ©iécé.> 
nica.
Bmiüimo Lat&vpe, háciondo ff«ip: U' lás 
pioSr-affi (sa «Ipapcl á q ' Gonpftáoiy Pablo 
López.
S om n o bentó con sicgu k r fteiorlo y  
vez volumlnoza y egt'ádebte, k  p«r|e de
Humbsrlqv';:''. . . ; ,■■''*■
Bn unión tSo Gsriok SanfOjrdy fué muy 
aplaudido'«n «I dúa:dei segundo acto y 
en.eírissnúmsraa. ■ . .
El conjunto r««uHó muy ensayado.
 ̂ «B1 «VI® li'o ser . bonita», fué un;' dárro» 
che de gu ap ea  femenifiR y  gracia,-e«- 
cuchando ovaaíon»® .me¥'®-'5Íáas.í.ca |i|é®í ' 
pulsa ásii «ríe de teasíomar á la-húm»-*- 
nidaá.
^Alora.
P El Rectorado de Granada ha pedido «en 
úrgenoia las vacantes de maestros y maestras 
propietarios que hayan oónrrldo en esta pro­
vincia dejsde el día 7 del mós de Julio.
Los que desesn dár validez a sus estudies 
en la carrera de Medicina y quieran examl 
fUaree en él mea de 'Septiembre como Ubres, 
podrán matricularse en la Facultad de Gra­
nada durante el próximo més de Agosto.
Muy en brpve se publicará el concurso: ge­
neral de jéscuelss.
La orden está firmada y solo depende da 
I que las secciones aéministrátivas terminen 
remisión de listas de vactntes de 1.000 y 
más pésetás correspondientes al concurso.
m m m f
F®r áifproKtea 0©aoepteBlagto»t®n ayasP«2í 
«ate. l?«S»ié:éria de Estótenda 67',884‘92' psfeó- 
'tes»
Ayer fueron éónstituidos en la Tesorería de 
Haciénda los depósitos slgnientes:
Don Rafael Fontalva Avilés, 65‘50 pesetas 
parz responder a.lasresnltas dé la reclama­
ción sehire Cuota de consumos que le exige el 
Ayuntebaiento de Pefiarruhia.
El pagador de obras públíoas la suma , de 
2.t79l24 pesetas importe liqtUdo de las expre- 
piaoienes de varios terrenas'para la carretera 
de Ahteqnerá a Archidona y dé LojauTorre 
del filar, término dé Biogordo, per no haber  ̂
se presentado el dia de pago su propietaríe 
don José Mufioz Fernández.
El Arrendatario dé CoDtribáoiones comunir 
I oa aí señor Tesorero de Haelenda haber sido
i (Jéntlaúa paralizado en Alicante el negoMo 
déla almendra, peróáaneoiendo a la ©speote- 
|. tiva los compradores, pues hasta J3[ue no se I efectúe la reooleoclén y eónozoan aproxima- I damente el reshítado dé la coseche, no ompe^
I  zafán Us transaeéiónea ni se ofrecerán pro- I ClOB.
¿ Bh algunos pueblos de la Marina se está ya
f  procediendo a la recoleoción.
I  ' vs . ■
I  Enel último méaraaúó eelebrádo ©n Bous,
f  88 han Zeallbado salgunoB-ajuStos con ^nlmen-
S dras. Los precios siguen-firmes y oqn tende©- 
f  ola al alza, pagándose la clase mollar en cas- 
I eara alrededor de 59 pesetas saco. , ^I En grano ppérasé a los eigaiantes preoiw:
, elase i,» A Íl6 petetás y olasecomun a Iw»
 ̂No obstante haberse paralizado la demanda 
activa de días anteriores ;̂ ka ptepios. siguen 
firme». En fruto np.'tvo aun no ee han ajusta­
do partidas, pero; dominan corrientes de que 
la almendra seguirá pagándose á húe^ps , 
precios. V
En Felaniix (Baleare») es casi nÚla k  
manda del almendróa, habiendo descendldó 
el precio a 85 peseteé, los 4f*87’'kll09.
*
En Málaga continua pafalizado ei negocio 
de la almendra, por ser casi nula la détnañda
y estar muy agotadas las bxUteneia.
De la ccsecha próxima a,reooi.-ctar se cal­
cula qué habrá un 25 por 0161110 métíos que 
el año pasido de la almendra larga , y  qúe el 
rendimiento de la corta será igual que el aU- 
■ terior. ' ' . .
. « r n t r a f e » . ,
i »
Ilota de las obras «7
oión municipal en Id semana dol 27 de 
al 3 de Julio de 1915,
* T ! ^ S [ D A ® E S .
Entre amigos: ^
—No sé qué demonios le pasa n mi 
No tiene onerda más que para ocho horas. , 
—Será un reloj socialista. . ¡ v
' P ' f
Gédéón so pasfea llevando en el bolsillo aL: i
^*üñ*amlgo le pregunta por qué va cargado 
deaquelmodo.
—Bon.muestras de algunas casas que 
ro vender.■ "  * **
Un avaro dice a un espiritista;
—;No podría usted invocar el espirlf^^s, 
mi criada?. - ■ , ' ■ « : '
—iFaraqué? , ■ 'Mft&lí;.
—Para que me diga dónde puso ,
lia de jabón que debió comprarme el «»• á% 
tes de morir. _____  . ,
Ferrooarrüea Suburbano» x.i
BfUidas áe Málaga para Coai ,
: Tren correo a las 9,18 m. a «
Tren mercancías con viajeros a las 9 ». 
8tmaiiu^:Goí»pt^aMaÍm 
m.
merwhéias con viajeros d ías' »»
,, Samai's» Málaga para :W«M ,
Tri^ ntercancias ooñ viajeros r-1*8 8i,15 *1» 
Tren correo, a jas 2,15 i  
: Tren d
BtaUM éie nies paira Málaga 
Tren Haercanoias con viajeros a las S m.
Tren discresioaal a las 12,10 ro.
Trenconrao a las 5.20 t.
Va]i>or «Vioefttá Ferrer», de Barcelona.
» «AiZaya», de Ceuta.
.» «Miguelltoj», da Lara Laraohe.
Vapor «’Vioepte Farrerif, para Melilli.
» cAlzayaif, para tóuta. . ’
» «Mignelito*, piará Ídem.
M U É I S T M O  G l V ' l L :  -
J t¡m a d p á * U A h m z^  
Nacimientos: Antonio Góniez Gutiérrez y 
María Moreno Qiióá.
Defunaior es: Ninguna.
. jB'ñgado ás la Mercéá . : 
Nacimientos: Francisco Andradéi. de la He- 
ras, Juan b áucheZ Bomero, Antonio Rarberá 
Mirandá' y CeéiJiá Soler Alcaide.
Defanciohes: Antonio Sánoheá Raíz, Ana 
Campos ^gnado^ Franeisoo Santiago Román 
y Emilia González Gómez.
jBpgado ás Má/Uú Bomiago 
Nacimientos: NingupoT 
Defunciones: Ninguna.
C L M C á R l C U m
DEL
DOCTOBLÓPEJZ CSAMPELLO
Secroterio dos L'-stiluto Rubs© de Madriá.
Ei5p«ciaS‘«la oa ffinknnadftd®* «stú- 
]»ago,'inte®iino « bíícaáo.
LA TIÍÜ Ü S
Compañía A nónim a de S egu ros «mnbrá 
incendio 7  paralización de 
Agentes» en Málaga: PORRAS y  GA« v, 
LLARDO, Alameda Oarlos Haes 6,(entila5n ' í  | |  
por la calle de la Vendeja,almacén de pasas,.; ,
Se neoesitan agentes para la plaza. . >(:
' 'GOGINÉRÁ.' :'
Sb dc»®si un» joven qu® sepa RígOiv.Gf 
céclne-y ̂ niórs aprondw más.
Buen sslarié.
Darán razón, cali® C sm sn  itól»)!*'’ 
■yo45. ■ ' 'M í"
'Eoaam dAciéiB .. d®í'. ; . '
'̂ « r b it r lo  >á» e a p a « s
Dk 31 fie Jnlie fie m s
Matefisre, c : «
» fiói Fale . .
» dé Qhnrriaaa
» da Teatiaps .
Bnbnrbanos. . . - .
360 BL qUE ,RI)E EL HOMBRE QUE RIE 557
hay bastante .sitio para erogarse dos espadas; y harék 
muy bien en revisar k s  pistolas y el filo de los esto-, 
ques, por^Hie «ibrigo la intención ded;;jir v^cintes 
Vuestras pairus. Cavtdísb, toma tus p-ecaiício-’ 
Dí;s y no olvide tu divisa: «CáVindo tutuS». Ma*ca­
duque Langdale, debes imitar a tu antípas;o:lo Gim- 
doid, haciendo ;; ue te siga un ataúd. Jorge Bootb, 
conde de W ri'-gtm , no volverás .^ve're! condado 
palatino de Cheste?., ni tu laberinto, que imita al ,de 
Greta. Lord" Vanghm es demasiado ioven.para decir 
iÉipertincncias y demasiado viej’o para responde: áe 
ella, y yo pediré s.-tisLcción de sus palabras a su so­
brino Ricardo Vangham, miembro de los C ”mnmes. 
A tf, John Campbell, cond¿ de Greenuicbjte m-rixiré 
como Achón mató a Matas,pero de una estocada fra.n- 
ca, y no po.‘ detrás, porque tengo por costumbre pre­
sentar el ccí zón y no la esp'ild.i a Li'panta de k  es- 
padu. Está convenido, milores: nos batiremos a pie 
o a caballo. Q dero batirme con todos vosoírosj ¿me 
o ís? con todos vosotros. Descansa, conde de Csensar- 
vón, qije te haré tragar acero hasta k  empuñadura, y 
varemos después, milord, si te ríes. Burlington, que 
tiene diez y siete años y pareces ima doncella, pue­
des escoger entfe el prado dc'tu palacio de Miádlesex 
y tu hermoso jardíñde l^ondesbuíg en Yorkstíre 
para qtíe te entierren. Porqué advierto a sus ,señqiks 
que no consiento que riadie se insolente en 'm i pre­
sencia, y porque os insolentasteis' os castigaré; Me 
' pareció indecoroso que escarn'ecii?seis a lord Glaii-
el vocerío y se encontró de pronto en espacioso ves- 
tíbaio débilmente alumbrado, que era una de k s  sa^ 
¡idas de k  Cámara Vió ancha puerta acristakda y 
abijíta; un graderío exterior, lacayos y hachas encen­
didas a h  puerti de afuer î; distinguió una plaza y al­
gunas carrozas que esperaban debajo de las gradas. 
Deesa part-:: salía id ruido-qíie oyó." t
A k  paite de d ín tro '®  k  puerta, bajo el, rever­
bero del véstii^ulo., estaba reunido un grupo tumul­
tuoso qas gesticúkbá y hablaba, moviendo alga­
rabía. Gwyhplaine se aproximó allí, colocándose 
en sitio obscuro. A una parte había diez o doce jó­
venes Iore.s, que querí^jn salir, y a la parte contraria, 
estAba un. hombre, cubierto cómo ellos, erguido y 
con k  íreme álta, que les impíáía el pasó. Este hom­
bre era Tom-Jim-Jack. '
Tom-Jim-Jack llevaba sóíhbreró cen plumas, pe­
ro no bkncas como k s  de l o s ‘pares, sino verdes y 
moteadas de color de naranja; iba galoneado y bor­
dado de pies a cabeza, y Hiáaijfiha febrilmente eoñ 
k  mano derecha el puño de k-í^pada que ceñía, eíi 
cuyo tahalí y vaina brilkban Miíláiicoras de almiran­
te. Este era el que hablaba, ap^r® kndo  a los jóve­
nes lores del Gíodo si¿uiente/Í|ÍÍ6 Gwynplaiáe oyó: 
—Ós digo que habéis sideíi^ños cobardes; queréis 
queretire esas palabras, pues^lls retiro. No sois co­
bardes, soísddiótas. Os lanMÍtéis todos contra uno: 
esó'íio es cobardía, ¡qué ha déslrí... Es inepcia. Os 































Falo . . .
Aduana . ..
Mnelte . . 
óantral > .
-Smhnrhnois f
Teteí"; h  b ■'ít<
nttade demestrakvo'ke las rases saorUioaB 
:pn® el Aía 29 do Julio, su pesa en eanal 
7 derecho por todos coneeptost 
26 vacnii08 y 4  terneras, pee® 3 á£5'25 ki- 
lójTiramoa, pesetas 849*52.
78 lanar 7  cabrio, peso 962 75 kilógramss, 
pesetas 38*51
SieerdoB, peso 2.848 50 kilógrapioe, .pate­
tas 284*86 . ' ■ • ■ ' ' ■ ■ ■
Uarnes Iresaas, 149*60 kilóf ramos, 14*99 p e- 
eataai. ' - ''' -i-v''-’' ^
r 80 fletes a 0̂ 50 una, 15*60 pesetas.
Total de peso, 7.865*60 kilógramoi.
T^tel de adeúde, 698*78 pesetea.
.: ^ s m e n t s r io s
Reeaudaeidn obtenida en el día 31 fie Julio 
per, los conceptos siguientes!
For inhunaaoionea, 442*00 pesetmi 
Por permanens!a®í 37'50 pesetas.
Por exkútuaoionee, 06*00, pissetas.
' For rejpifftro de panteones 7 niehoa,
Total, 579*68 pésetes
A  loa  fabricant®»» d a  h a r ía |l , |“̂ ;|;: 
Pavo, fiingíp fáhrie»: ofr»e« j«f® 
linaipe, prá6ü66'6». iofioa íí)»ssí«.t®^a#.ttfyi::
®B aav®? J.
as» fiasráa feuose» j  S * « |p g
tuaffite.» «araniíaz 8« 
l a  la Msaifeteií'ádé» f e  »©í«r'p®jfiéálct:
' iútem a7án. , ^ ''
i S P E C T i e y i e t
. -— ........ ..— ^
TEATRO VITAL AZA—Gran eómpafiiafii;  ̂
Pabló López, dirigida por Andrés López,., 
Emiliano Latorra y efmaestro Manuel Péiro.t¡v:]> 
Funcióp para hoy: , -
A las,8 y  li2 | «La escuela de Vanus>.
■ A las 9 y li2: íCavanetía rusticana*',
A las 11: (¡Apaga y vámonoste y «El ra­
tón.» ' . . . .
Precios: Butaos, I ‘(SI peseta General, O'SO.
, ,,qií!E PASqUALINL—El p^qr f e  Eífila-
im.—Alameda de Ckrlqs Háéa Omite fil Raa,OQ 
TO'Éspáfia;,/' ■I'...
'* Hoy, se(mto oontiúná de 6 de 
12 de te úoche.
Los Mi(tec»lea 5t |fttev«!, PerI6d̂ cú»i
Tódee las noches gi^andes éettenoa.—mm |  
Î ó̂teingos 7  dtes fóstivps, función desde la® í 
2 de la tarde a lúde la noche,
Bnteeai c^hmos.-r-General, 0‘l8.-r
Medte renérál. 0<iq.
BALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine 7  varietés, tomando p<̂ rte afamados 
artistas. ' • •
Plateasi 3 ptas, Búteoa, 0*66; General, 0*99
.wíí 5SKa.̂ l̂ ld9̂ |J't:',:-
.? filfaafeB .-d» oinvsiatfi|j7jn#'tê ípp.̂
i tea estiK̂ iridais.Belióiiteiii
- im te-Fi«®a «te te iiároédjv " t  
I . . Tedaa im  .d«s 'taagsdfiaKi
5' oÍie«Saá.''HjÉisfe'v«ft̂ .sí.<*
 ̂ ,Cinem a  GONOEBT.-»Seodión eontinua de
.. 6, de te tarde a,42 de la\ noahe. Escogidos 7  
vartedosnúmerbs de películas y múoiea.
>' • Butaca, 0*86.—General, 0*16. ' -
í OISOK ,MOBKRNO.-<Situado en Martlri- 
,-i ees). ;
Todos los Domingos función de teiî fie 7 
npahe.
'teterfié *í^-;
0G‘W. i  T-
t l
Tip. ds KLi POPÜLAR.-PoaossDuiftsá 81PISANTEJ A m U J AEM A^”T L I  F liiít .
cIrA  M A R G A R IT A »
fe^ u tíb le  suj^iori^d sobre todos los pmwaates, por sérv”absolntnmente na 
G anis^de las enfemedades del aparato digestivo, d^lOgafio y de te pier, con espeoi 
oongestióa eershral, biliq, herpes, escrútelas, varices, erisipelas, etc.
B o te lla s -en  fá rm acó as y  d ro g n a riap  y  15  J a rd in e s , MABRUfi
TOMO II 61
ACAXtBMIA J)E DíKEGHO
M A D R ID .—PLA ZA  DKI SAMTO DOM INGQ, 14  
Píopuíación de a s i^ itu ra s  y  grupos da filias ]par*I«ppóximn convocstorit fia 
Septiembra, te-cual püada adqúfhirsihcon ^ i i ^ d  y ea peco tiempo por virtud JC 
fe z é ^ i^ f e d r ' *®^*®**̂  ̂ fitefistfi Caútro,^ír%idb ^íor al Proehítero-abegaiip &
Kspaciesfts a higiénicas habitedones para internado.
¡ Fi4 anse reglame«tes.
